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O INTRODUCCION 
La escuela, corno forjadora de valores y corno agente socializador teje en su 
diario transcurrir una cotidianidad que entrelaza, de diferentes formas, las 
relaciones de todas las personas que configuran su entorno. En la labor 
educativa se pone de manifiesto el enriquecedor contacto con los adolescentes 
pudiendo penetrar a su mundo de inquietudes, dudas, problemas y rebeldías, 
en. su afán de encontrar su identidad y trazarse metas de crecimiento. 
Es importante para los educadores, observar la riqueza de potencialidades en 
cada uno de los jóvenes, su individualidad, su forma de ser, de ver el mundo 
que lo rodea y las reacciones ante sus iguales y en especial el comportamiento 
dentro y fuera de la institución educativa. 
En este trabajo se pretende c,oncientizar al alumno del grado 6o., perteneciente 
al Liceo Celedón de la ciudad de Santa Marta, para. que logre un mejor estilo 
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de vida, supere los conflictos propios de la adolescencia y disminuya su 
comportamiento violento especialmente dentro del plantel. 
Este trabajo se encamina a construir ante todo con los estudiantes en estudio, 
procesos de relación y socialización orientados al respeto, la tolerancia y el 
crecimiento personal, comenzando con una observación que muestre las 
múltiples circunstancias de violencia escolar y familiar que no posibilitan la 
construcción de la democracia. 
Finalmente, se presenta un planteamiento donde se consignarán las diferentes 
reflexiones pedagógicas acerca del problema estudiado "Búsqueda de la 
democratización de los alumnos pertenecientes al grado 6o." y se presentará 
un planteamiento pedagógico donde se involucre a todos los implicados en la 
situación estudiada. 
0.1 ANTECEDENTES 
El colegio Nacional Liceo Celedón de la ciudad de Santa Marta, del 
Departamento del Magdalena, se ha caracterizado por ser formador de valores, 
agente socializador, orientador en los comportaniíentos de los estudiantes y de 
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todos aquellos aspectos que determinan la calidad del Sistema Educativo; 
generando una gran inquietud y preocupación en el plantel, en procura del 
bienestar de los alumnos, no sólo en lo que atarle a la parte académica, si no a 
la formación de valores fundamentales en toda persona, que lo llevan a su 
crecimiento como miembro de una socieflad. Sin embargo, a pesar de los 
esfuerzos de la comunidad educativa del plantel y en especial los docentes, 
buscando alternativas y estrategias de acuerdo al currículo, ha sido imposible 
lograr en su totalidad, los objetivos deseados, especialmente en los grados 6o., 
donde a través de todos los arios se observa un índice muy alto de alumnos 
que no alcanzan a llenar las expectativas del profesorado tanto 
académicamente como en la parte conductal. 
A raíz de lo anterior, los docentes retomarían una metodología que centraría 
sus esfuerzos en la observación sistemática del proceso educativo tal como se 
desarrolla en el espacio escolar, requiriendo que quienes participen en el 
proceso educativo sean capaces de comprender la realidad en la cual se 
encuentran inmersos; pues sólo en esa forma podrían ser autores críticos y 
transformadores de su propia actividad profesional. 
Al hacer un análisis profundo de las condiciones de violencia presentada en el 
grado 6o. se 
 puede decir que entre los alumnos se han venido dando no sólo 
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relaciones de solidaridad y apoyo, tratando de ocultar las faltas cometidas; 
sino también se entrelazan otros tipos de relaciones como la agresividad, la 
violencia, tratando de imponerse como líderes en el curso. 
Generalmente se observan diferentes grupos de amigos que comparten entre 
ellos sus inquietudes, logros, frustraciones y rivalidades con otros grupos, 
creándose de esta manera un malestar en el curso ocasionado por el deseo de 
imponer sus ideas a los demás estudiantes. 
Los profesores en su queliacAm pedagógico desempeñan con sus alumnos 
diferentes roles, con el fin de buscar en ellos desenvolverse en la vida 
conservando buen comportamiento; por lo tanto el papel principal del profesor 
ha sido el de asumir la función de orientador no sólo en la parte arzdémica, 
sino en todos aquellos conflictos que pueda tener el estudiante que le impidan 
desarrollarse libremente en la sociedad; también ha sido un agente 
socializador, transmisor de conocimientos a sus alumnos, formador y 
cultivador de valores. 
En relación a las actitudes de los estudiantes del grado Go. frente a las normas 
y la disciplina, se observa que no son acatadas, generando muchas veces 
rebeldías, debido a que se les imponen como disciplina, lo cual los lleva a 
lo 
rechazarlas, porque creen que no se identifican con ellas o porque son 
esquemas basados un el autoritarismo y sometimiento. 
Finalmente, entre los grupos se vienen presentando rivalidades generadoras de 
situaciones de violencia, verbal entre grupos, amenavis, apodos, gritos y en 
general toda clase de relaciones de violencia. 
Pero a partir de la Ley General de Educación, surgen ideas renovadoras y 
democráticas, conducentes a Miar la solución al problema de violencia en. la 
 
Institución Educativa, donde interactúa toda la comunidad en beneficio del 
plantel. 
Hecha una revisión de la situación de violencia que se vive en la institución, 
se llegó a identificar una serie de problemas similares en los demás cursos, 
pero hasta la presente no se tienen conocimientos de estudios que lleven a 
solucionar el problema, específicamente en los grado 6o del Colegio Liceo 
Ce,ledón en su jornada de la mailana. 
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0.2 JUSTIFICACION 
Se nota con preocupación en los alumnos del grado 6o pertenecientes al Liceo 
Ccledón, jornada de la mañana, actitudes violentas tanto con sus compañeros 
como con docentes de diferentes áreas; dejando entrever que estos estudiantes 
se están desarrollando en una sociedad violenta, siendo el aula de clase el 
espacio donde con frecuencia lo demuestran. 
Preocupados por el ambiente de violencia del curso de los grados 6o, que su 
desadaptación al nuevo entorno escolar, se analiza la situación para mejorar 
las relaciones de convivencia tanto en la escuela como en el hogar y su 
entorno, para formar un tipo de hombre respetuoso de los valores y por lo 
tanto menos agresivo, para lo cual se debían rescatar los valores y buscar un 
cambio de conducta en el niño que le permita integrarse a la sociedad, 
contribuyendo a que sean menos violentos y más tolerantes. 
La importancia de este estudio radica en que se pretende formar un individuo 
autónomo, libre, creativo, apto para desenvolverse dentro de la sociedad, 
repetuoso, de los demás, participativo, crítico, capaz de llegar a construir un 
nuevo país. Además de lo anterior, también es importante este tema, porque 
son los estudiantes los protagonistas del futuro del mundo, por lo tanto 
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conociendo los factores que generan la excesiva agresividad en los niños, se 
podrá canalizar en buena forma esas acciones de violencia, para contribuir a 
un mejor mañana. Los docentes desde el aula de clase pueden cambiar esa 
actitud tan negativa de parte de los estudiantes en especial aquellos que 
pertenecen al grado 6o del Colegio Liceo Cele,dón, asumiendo su verdadera 
función de orientador de jóvenes, haciéndolos crecer cada día hacia un futuro 
sin traumas y conflictos sociales. 
0.3 IMPACTO CIENTIFICO 
Se puede decir que este estudio tiene una gran importancia pedagógica debido 
a que tiende a formar un individuo reflexivo, frente a las normas y los valores 
de su cultura, apto para desenvolverse, comprometiéndose en su sociedad. 
Además facilita el aprendizaje estudiantil, mejoran sus relaciones de 
convivencia, volviéndosen más participativos, críticos, constructivos, capaces 
de llegar a construir una nueva sociedal. 
Finalmente a través de la disminución de las condiciones generadoras de 
violencia, se facilita la práctica. docente generando un mejor espacio 
democrático a partir del aula de clase. Se crean ciertas posibilidades para 
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interpretar y responder de manera no violenta a las situaciones de 
inconformismo presentadas. 
0.4 IMPACTO SOCIAL 
Los comportamientos del adolescente están enmarcados en un proceso de 
búsquela de seguridad, afecto, identificación, placer que le permitan formarse 
y cumplir las expectativas que la familia y la escuela se han 
-trazado en su 
proceso de socialización y aprendizaje. 
A partir de la construcción de relaciones basadas en el respeto, el pluralismo y 
la democracia la institución educativa motivo de estudio, se va formando el 
tipo de ciudadano que necesita la sociedad, demostrando así que la educación 
es un fenómeno eminentemente social que se constituye en una herramienta 
importante y fundamental dentro clel proceso democrático del país; siendo 
importante para solucionar exitosamente los diferentes conflictos. 
El alumno se convierte en parte importante de la sociedad de la que es 
partícipe; por lo tanto ha llegado la hora de prestar más atención al desarrollo 
individual, del niño lo cual contribuye el buen comportamiento de las 
personas y el mejoramiento de la calidad de las relaciones que se establezcan 
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entre las mismas, para lo cual la escuela (Liceo Celedón) a partir de este 
trabajo realizado y de su continuidad se convierten en un escenario principal 
de cambio. 
0.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En los alunmos del Liceo Celedón y en especial aquellos que inician la básica 
secundaria (grado 60.) se presentan formas de comportamientos agresivos que 
muchas veces se llega a convertir en violencia, cuando estando en pleno 
desarrollo de las clases se golpean sin importar la presencia del docente. 
Estos problemas que empiezan en el aula de clase continúan en horas de 
descanso y en los alrededores del plantel cuando los alumnos agredidos por 
temor a una sanción disciplinaria, muchas veces no responden 
inmediatamente. En esas ocasiones el problema por lo general llega más 
lejos, cuando la familias o compañeros de los alumnos golpeados entran a 
tomar parte de la contienda llegando a las amenazas o participando 
activamente, aumentando la agresividad y la violencia en la comunidad 
educativa. 
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En los recreos se propician agresiones de palabras y han sucedido casos en 
que por una. discusión, el estudiante ofendido ha partido una botella 
ocasionándole lesiones al compañero con el cual discutió. 
La fonna de tratarse entre si por parte de los alumnos es inadecuada, deja 
mucho que pensar, utilizan un vocabulario muy fuerte, se descalifican, 
ridiculizan y cuando se dialoga con alguno de ellos demuestran la forma 
como son tratados en sus hogares, es decir que su comportamiento en 
ocasiones puede ser un fiel reflejo de lo que pasa en su familia. 
Algunos profesores se han hecho merecedores al respeto de ellos, en cambio 
existen otros que son víctimas de burlas, remedos, malas contestaciones, por 
lo cual el docente se ve en la necesidad de utilizar la calificación como 
mecanismo de sanción o llamando a su acudiente, prefiriendo el educando no 
entrar a clase, eludiendo informar a su acudiente, razón por la cual no se 
entera que su hijo sale hacia el colegio, pero no entra, por la poca interacción 
entre maestro-padre, ya que éste último se interna en su mundo de trabajo 
olvidándose que debe relacionarse con las personas e instituciones que están a 
cargo de la educación de sus hijos; y el director de grupo o sicoorientador se 
le dificulta por razones de tiempo o lejanía acercarse a las familias para 
averiguar el porque el alumno no ha regresado al colegio. 
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0.6 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Cuál es la actitud de los alumnos frente a la autoridad. y la norma en el 
contexto de la escuela y la familia?. 
¿Qué relaciones afectivas emplean los padres de familia en la implementación 
de normas con sus hijos adolescentes?. 
¿El estilo comunicativo y el rol del maestro en el aula de clase, incitan en el 
alumno actitudes contestatarias frente a la autoridad y la norma?. 
¿Qué acciones de convivencia se puede implantar para lograr cambios en los 
comportamientos violentos de los estudiantes?. 
0.7 OBJETIVOS 
0.7.1 Objetivo General: Identificar las actitudes y las concepciones que 
manejan los adolescentes frente a los adultos ante la normatividad en escuela y 
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familia con el fin de contribuir a un phuiteantiento reflexivo de tipo 
pedagógico y democrático que minimice los comportamientos violentos en los 
jóvenes del grado 6o. J, M., del colegio Liceo Celedón de Santa Marta. 
0.7.2 Objetivos Específicos: 
Estructurar entrevistas orientadas a padres de familia que permitan indagar 
sobre las estrategias que utilizan en la implementación de normas. 
Diseñar entrevistas dirigidas a los alumnos que permitan. determinar sus 
actitudes frente a la autoridad y la norma en el contexto escolar y familiar. 
Identificar el estilo comunicativo y el rol del maestro en el aula de clase 
estableciendo su relación con el poder, la autoridad y la construcción de 
normas. 
Determinar acciones de convivencia a través de unas reflexiones 
pedagógicas que permitan minimizar los comportamientos violentos en los 
jóvenes del grado 6o. pertenecientes al Liceo Celedón. 
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0.8 IIIPOTESIS 
Si se determinan las actitudes de los alumnos frente a la autoridad y a las 
normas en el contexto escolar y familiar se podrá contribuir a mejorar los 
diferentes comportamientos violentos. 
Las manifestaciones de afecto generadas por los padres de familia, conducen a 
implementar mejores espacios normativos en los hijos adolescentes. 
El rol del docente, la forma como éste se dirige al estudiante determinan las 
actividades contestatorias frente a la autoridad y la norma. 
La implantación de acciones de convivencia a través de talleres de 
sensibilización a la comunidad educativa facilitará lograr cambios en los 
comportamientos violentos de estudiantes. 
0.9 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
Dada las características de esta investigación, el grupo de trabajo consideró 
necesario emplear un enfoque etnográfico. Para recoger la información se 
dieron los siguientes pasos: 
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Observaciones directas en los diferentes contextos escolares: aula de 
clase, recreo, salida del colegio. Estas se realizarán en días diferentes. 
Entrevistas inestructundas a los alumnos teniendo como base categorías 
de análisis. 
Entrevistas niestructuradas a los docentes sobre las categorías de análisis 
que se utilizaron con los educandos. 
1 ft1,411C0 TEORICO 
1.1 LA CULTURA Y LA VIOLENCIA 
El hombre y la sociedad nacieron tanto de la violencia como de la amable 
cooperación; olvidarnos de una de ellas sería por mejorar las relaciones 
humanas sería imposible. 
La agresividad y la violencia son conceptos íntimamente relacionados y para 
comprender cada una de estas situaciones y su papel dentro de la sociedad, se 
debe examinar el deseo de cometer hechos violentos. 
Si se hace un anal sis desde épocas prehistóricas podemos darnos cuenta, que 
toda la humanidad siempre se ha desenvuelto en escenarios violentos entre los 
pueblos vecinos, en su lucha por la supervivencia, por la competitividad en 
los negocios y en. cada una de las actividades cotidianas. 
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La violencia está inmersa en todos los estamentos sociales, como el arte, la 
cultura, la política, etc. 
En las obras clásicas de la literatura como la lijada, Odisea, encontramos la 
agresividad y violencia, representada en los héroes, pero disfrwzada con la 
Moral "El Héroe" mata para salvar a su pueblo, por su patria, por las buenas 
costumbres; en las películas aparecen también el "defensor", quien asume el 
papel de mediador de conflictos que en. últimas instancias terminan en muerte 
al adversario, la pintura también presenta episodios violentos en sus cundros 
como guerras, martirios y otros estereotipos de violencia, como temas de la 
esclavitud, donde representan figuras humilladas, azotadas sometidas, etc. 
Hoy en día se insta a los padres de familias a que traten de evitar los impulsos 
primitivos de sus hijos, prohibiéndoles toda clase de juguetes que sea 
representativos de instrumentos bélicos como pistolas, pero se olvidan de que 
los juegos de los adultos están basados en la agresividad y violencia, como el 
ajedrez, cuya finalidad es la eliminación del rey oponente. 
El problema no son las fantasías violentas del niño, sino la forma como asuma 
el padre de familia su papel de agente socializador del niño, lo concientic,e 
sobre la forma de enfocar los conflictos que se le presentan diariamente al 
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hombre, donde se puede evitar la agresividad y violencia. En el r-aso de los 
jóvenes adolescentes analicemos, el problema de identidad, que lo pueda 
llevar a adoptar conductas encaminadas a esa agresividad y violencia. 
Erikson hace referencia al origen de muchas actitudes de los individuos y 
afirma que en el sentido de la identidad trae consigo una superación de los 
problemas de la niñez y una autentica disposición para afrontar los problemas 
del mundo adulto. 
Así como un sentido de la confianza fue necesario antes para que el infante 
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ampliase sus experiencias infantiles, también la adquisición de un sentido de 
la identidad es necesaria ahora adoptar decisiones propias de la adultez, por 
ejemplo la elección vocacional y conyugal. Muy oportunamente, Erikson se 
concentró más en el desenvolvimiento de la identidad que en cualquier otra 
adquisición de desarrollo. Este autor nos recuerda que en tiempo de Freud las 
energías psicosexuales se utilizaban impropiamente; hoy, afrontamos en todo 
—!' 
el mundo problemas relaciones con la identidad racial, nacional, personal, 
—1 profesional, etc. "No podemos separar el crecimiento personal del cambio 
social", dice Erikson, "ni podemos separar la crisis de identidad en el 
desarrollo histórico, porque los dos aspectos contribuyen a su mutua 
definición y realmente dependen uno de otro". En esencia, el problema 
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implica una suerte de relatividad psic,osocial. La formación de la identidad es 
ahora no solo un problema vinculado con el desarrollo, sino también una 
cuestión social en un país caracterizado por el cambio'. 
Para Erikson muchos adolescentes tardíos afrontan un permanente problema 
de difusión de la identidad en relación a sus propias posibilidades y al lugar 
que les espera en su sociedad. El problema de esta fase "¿quién seré?" 
continua manifestándose por doquier. Es posible que el individuo resuelva su 
dilema inclinándose hacia la delincuencia, eligiendo así la identidad contraria 
a la que la sociedad sugiere, antes de permanecer como un ser anónimo. La 
identidad negativa refleja un desesperado intento de reconquistar cierto 
dominio en una situación en la cual los elementos de identidad positiva 
disponibles se anulan mutuamente.2 
Revela también, la intención y objeto de su trabajo, que se concentra en la 
infancia del hombre, y en la búsqueda de la identidad que antes de ser 
individual, pasa a través de la identidad étnica, política y social. La infancia 
se interpreta en su determinación histórica, según el grupo étnico de 
permanencia y, en consecuencia., a. partir de las necesidades propias de un 
I 
 UNIVERSIDAD INNCA DE COLOMBIA. Módulo de socialimión. Aspectos formales del 
desarrollo. Bogotá : INNCA, 1995. p. 64-65. 
2 Ibid, p. 63. 
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pueblo. "A partir de la relación del YO con la sociedad" se trenzan "formas 
de identidad humana" que determinan nuestro destino. 
Según Erikson, Entero, al igual que Freud, sobrepasó la barrera de su época, 
la frontera histórica de la ideología corriente, proponiendo una nueva 
interpretación del mundo que, de manera inevitable, conduce a la formación 
de una identidad de época mediante la cual el individuo encuentra un lugar 
identificador, libre de constricciones ideológicas excesivamente ligadas al 
tradicionalismo o al conservadurismo. Compara Lutero con Freud, puesto que 
subraya el rasgo común y a la vez el mérito de ambos: haber derribado las 
barreras ideológicas de su época histórica, superando el conflicto interior y el 
de su propia época. 3 
Erikson describe la superación de los conflictos individuales a través de la 
resolución de las ocho etapas del desarrollo psicológico. El estadio oral 
presupone la existencia de una confianza fundamental, llamada también 
"confianza elemental", al objeto de poderlo resolver y superar. En el estado 
anal, el individuo se encuentra fi
-ente al binomio vergüenza/autonornía, en. el 
estadio genital se sitúa ante el binomio iniciativa/sentido de la culpa. en el 
período de la latencia están presentes tanto la capacidad productiva como el 
3 E1 Conocimiento de sí mismos y de los demás. En: Gran Enciclopedia de la Psicología. Bogotá: 
Planeta, 1990. Vol. 2. p. 670 - 671. 
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sentimiento de inferioridad. A la quinta fase, la de la adolescencia, 
correspondería la consecución de la plena identidad o la caída en la compleja 
crisis de identidad. 
Durante la fase de la madurez, llamada de "casamiento", puede persistir la 
presencia de facultades de intimidad, en oposición a un sentimiento de 
marginación; la fase "paternal", en cambio, puede originar el conflicto 
determinado por impulsos evolutivos, frenados por inhibiciones que 
conducirían al marasmo. El último estadio está representado por las fuerzas 
que impulsan al hombre a superar el aislamiento para aportar una integración 
de su personalidad. 
El trayecto individual que conduce de la infancia a la madurez aparece salpica 
de conflictos que derivan tanto de la vida interior como de la vida del grupo 
étnico al que pertenece el individuo. Esta pertenencia es la resultante de la 
interrelación entre -efectualidad histórica y realidad psicológica", en la 
restitución al individuo de una identidad y de un lugar efectivo entre la 
sociedad. En las obras de su etapa de madurez, como "Dimensiones de una 
nueva identidad", de 1974, y "Vida, historia y momento histórico", de 1975, 
Erikson corrobora la importancia del concepto de identidad, haciéndole 
4 Ibid, p.671. 
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asumir el mismo valor fundamental que tenía el concepto de sexualidad en 
tiempos de Freud. 
En realidad, el hombre contemporáneo debe ventilar cuestiones de orden 
étnico, político y social, que determinan la proximidad o la distancia entre la 
imagen del YO individual y la que la sociedad tiene de él y le atribuye. El 
desfase que puede producirse entre la imagen identificatoria procedente de la 
sociedad y la que el individuo tiene de sí mismo es fuente de desazón 
psíquica, obstáculo que impedirá la total asunción de la función que cada uno 
de nosotros ocupa en el mundo. 
La contribución de Erikson al psicoanálisis ofrece la particularidad de haber 
sabido interpretar la infancia humana a través del estudio antropológico y 
sociológico de los grupos y de haber realizado una síntesis entre los diferentes 
campos de investigación más apropiadamente psicoanalítico. 
1.2 CRISIS DE LA ADOLESCENCIA 
La adolescencia corresponde al períod9 evolutivo del individuo que empieza 
en la pubertad y concluye al iniciarse la vida adulta. Entendiéndose por 
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pubertad el momento en que las glándulas sexuales comienzan a adquirir 
madurez, se asiste al desarrollo de los órganos sexuales de la persona y van 
manifestándose en ellas los caracteres sexuales secundarios. 
A consecuencia de estas transformaciones, el adolescente debe reajustar la 
imagen que tiene de sí mimo, enfrentarse a su propio cuerpo, que de pronto se 
le presenta con un aspecto insólito debido al rápido crecimiento fisico. 
El aumento de la talla se acelera en este período, iniciándose con cierta 
anticipación en las niñas con respecto a los varones. En ella inicia una curva 
ascendente a los 11 años; por término medio, empezando a decrecer entre los 
13 y 14 años, en tanto que en los niños suele empezar a los 13 años, alcanza 
su punto máximo un año después inicia el desarrollo a los 15 años. 
Cuando cl desarrollo fisico va retrasado, con respecto a los cambios previstos 
en cada edad, los varones tienden a formarse un concepto negativo de sí 
mismos, se sienten rechazados por sus compañeros y como consecuencia de 
todo esto desarrollan un fuerte sentimiento de inseguridad que provoca en 
ellos la necesidad de prolongar la dependencia familiar. 
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LIS lilas con un desarrollo tardío suelen inquietarse más por su desarrollo 
fisico; es decir por su belleza; el compararse con sus compañeros más 
precoces, viven también el mismo sentimiento de inferioridad con biaves 
dificultades para establecer relaciones sociales.5  
Debido al proceso de transformación en el que se haya sumido su organismo y 
la inevitable inmadurez ante las nuevas conductas emocionales el adolescente 
experimenta bruscas y radicales cambios de humor y de estado de ánimo. 
El adolescente siente la necesidad de adaptar nuevas formas de relación con el 
entorno; ante todo advierte que necesita redefinir urgentemente su propia 
identidad aprende a pensar y actuar por sí solo, está afirmando y madurando el 
yo, ocasionándole conflictos continuos con los adultos. Es un período de gran 
actividad afectiva en el que la euforia y la alegría conviven con otros 
momentos de abatimiento y depresión. En semejante situación no va a ser 
fácil convivir con él. 
Toda esta compleja situación influye radicalmente en el rendimiento escolar de 
los alumnos, cuyos intereses están a menudo muy distantes de lo que la 
escuela puede ofrecerles. 
DAZA 11ER1'ANDEZ, Gladys. Jóvenes en el proe_eso de en eulturación . Bogotá: Nueva 
América, 1989. p. 125. 
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Se considera la adolescencia un periodo de crisis; y sin duda es así pero se 
trata de una crisis distinta de las que anteriormente ha atravesado el 
psiquismo. A su término, en efecto la evolución afectiva no habrá alcanzado 
posiciones substancialmente diversas de aquellas en las que se encontraba al 
inicio. Simplemente habrá encontrado la necesaria madurez y el 
indispensable equilibrio. 
La crisis adolescente está definida por dos elementos principales que son: las 
emociones y las prohibiciones, que configuran una situación de ambivalencia 
afectiva con gran inseguridad. En segundo lugar, no menos importante, está 
el conflicto permanente que se instaura entre el adolescente, la familia la 
sociedad.6 
Los comportamientos de los adolescentes, están enmarcados en un proceso de 
búsqueda de seguridad, afecto, identificación, aceptación, placer que le 
permiten formarse y cumplir las expectativas que la familia y la socieilsirl le 
han reforzado en su proceso de socializárión y aprendizaje por sexo de los 
roles tradicionales. 
6 Ibid, p.131. 
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Al cumplir estas expectativas generalizadas, el adolescente se ve limitado en 
sus posibilidades creativas y obligado en muchos casos a copiar o adaptarse a 
los modelos preestablecidos socialmente. Se da también un marco de 
contradicciones entre lo que él quiere y siente, y lo que la familia y la sociedad 
le permiten, dando como resultado un comportamiento que en ocasiones lo 
conducen a expresarse en forma agresiva o violenta llevándolo a estados 
depresivos. 
El adolescente necesita para desarrollar todas sus potencialidades, tener unas 
buenas relaciones de convivencia es decir, vivir en un ambiente lleno de amor, 
tolerancia, de participación democrática entre todos sus familiares, de 
comunicación y diálogo, de comprensión y acompañamiento a sus inquietudes 
en las etapas críticas de su vida. Pero no siempre sucede así; y se establecen 
unas relaciones de desafecto e intolerancia entre los diferentes miembros del 
núcleo familiar. Relaciones basadas en el autoritarismo y sometimiento, ya 
sea por parte del padre o por una madre dominadora; no hay acuerdo en las 
reglas que se establecen en el hogar o las normas son demasiado rígidas, ante 
los problemas sólo se discute y no se buscan soluciones. Produciendo en el 
niño, confusión, temor, inseguridad y poca autonomía. 
7 
 TACHE COHEN, Alicia. Ensayos sobre las relaciones de convivencia. Simia Maria, 1995 
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El adolescente trata de hallar soluciones a sus problemas, se traza unos ideales 
y expectativas que desea canalizar en otro lugar como es la escuela, pero 
desafortunadamente este nuevo ambiente tampoco le proporciona. la 
 
satisfacción, ni le colma sus ansiedades ni expectaciones, porque las 
relaciones maestro-alumno no son las más adectincks Se basan en el 
autoritarismo por parte del profesor, es poco participación, sólo cuando el se 
la pide no lo deja desarrollar su creatividad ni autonomía personal. En la 
escuela el profesor no es democrático con todos los alumnos, lo rotula y 
discrimina, estableciendo un clima de resentimiento y odios de parte de 
alunmos. Las reglas se basan en el sometimiento y acato de parte de los 
alumnos. Por otro lado el personal administrativo no es eficaz con el alumno, 
atiende sus necesidades a destiempo e inoportunamente.' 
Todos estos conflictos desembocan en un desequilibrio entre los mismos 
alumnos, originándose las peleas, deseo de sometimiento entre ellos mismos 
en busca de liderazgo. Ante esta situación se hace necesario establecer el 
Manual de Convivencia en la escuela, para unas mejores relaciones en toda la 
comunidad educativa. 
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En síntesis, las relaciones entre padres e hijos deben estar basaas en el amor, 
comprensión, diálogos y participación; en el plantel el profesor tiene que 
humanizarse, empleando la pedagogía del amor y con el alumno y la sociedad 
creer en el niño como el futuro del maiíana ayudándole a construir ese mundo. 
Existe una amplia tendencia a considerar a la adolescencia como una "edad 
problema". Este rótulo tiene un doble significado: los estudios científicos 
han revelado que al adolescente se le plantean muchos problemas que deben 
ser resueltos de manera satisfactoria, tanto para él como para el grupo social, 
para poder lograr felicidad y satisfacción. También significa que el 
adolescente es un problema para sus padres, maestros y sociedad en general. 
Como el número de problemas de la adolescencia es más amplio que el de la 
niñez y afecta a mayor cantidad de individuos, estas complicaciones parecen 
comparativamente más graves. El adolescente es más problema para sí 
mismo que para los demás; no se halla adaptado a su nuevo papel en la vida, 
y como resultado manifiesta turbación, indecisión y ansiedad. 
"Gardner" ha clasificado los problemas de la adolescencia en dos tipos: los 
generales, que el adolescente ha estado tratando de resolver desde la infancia, 
y que vuelven a presentarse a esta edad para su resolución; y los particulares 
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de la adolescencia. El carácter normal de estas dificultades ha sido destacado 
por Gardner, de este modo: 
-En mi opinión, y según mi experiencia, el 90% de los llamados "problemas" 
de adolescencia están vinculados a reacciones normales o fases normales por 
las que atraviesa el adolescente en su marcha hacia la edad adulta. Creo que 
esto debe ser cierto, porque evidentemente el 90% de nuestros adolescentes 
salvan esta etapa del desarrollo sin ningún trastorno emocional serio, aunque 
no estoy tan seguro de que la atraviesen sin algunas cicatrices emocionales.8  
Los tipos de dificultades que confrontan al adolescente son principalmente 
sociales. El adolescente debe adaptarse a las normas sociales de su 
comunidad y afrontar nuevas situaciones mucho más complejas que 
cualesquiera de las encontradas en sus años infantiles. El retraso de la 
madurez social con respecto a la madurez fisica es el principal responsable de 
la dificultad que experimenta el adolescente para encarar con éxito los 
problemas de su edad. 
Además, cuanto más compleja sea la civilización, con multiplicidad de 
papeles sociales que se espera sean desempeñados por individuo, y cuanto 
HURLOCK, Elizak-lh B. Psicologia de la adolescencia. Relaciones familiares. Buenos Aires : 
Paidos, 1991. p. 23 
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mayor especialización exista, tanto más dificil será la adaptación. Estas 
dificultades son de carácter primordialmente personal, y no están relacionadas 
con los difíciles problemas que afronta el mundo. 
Los estudios realizados en adolescentes demostraron que los problemas de 
esta edad cambian a medida que el individuo pasa del período inicial al 
período final de la adolescencia. Por ejemplo, un estudio de los problemas de 
los estudiantes de colegios secundarios ha revelado que los problemas de los 
alumnos de segundo, tercero y cuarto año difieren tanto en el tipo de 
problemas COMO en el énfasis que ponen en ellos estos individuos. Por 
ejemplo; los alumnos de cuarto año citan como su dificultad más importante el 
de conseguir trabajo, mientras que los de tercero y segundo año colocan en 
primer lugar la de prepararse para una profesión_ 9 
Aunque todas las edades parecen poseer formas de conducta que resultan 
fastidiosas para los adultos, la conducta de los adolescentes parece ser 
especialmente molesta. El motivo fimdamental para creer que la adolescencia 
es una edad problema, es el de que los adolescentes, con demasiada 
frecuencia, son juzgados según las reglas de los adultos, más bien que según 
normas para adolescentes. Como el joven se asemeja más a un adulto que a 
9 'bid, p. 27. 
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un niño, en cuanto a su aspecto físico, su comportamiento ya no se juzga 
según los modos de ser infantiles, sino como el de los adultos. 
Para empeorar la situación, muchos estudios realizados por psicólogos y 
psiquiatras han destacado el comportamiento del adolescente inadaptado. 
Como consecuencia se ha generalizado la impresión de que todos los 
adolescentes son inadaptados y que constituyen problemas. Este punto de 
vista ha sido fomentado por el énfasis con, que se han destacado las 
perturbaciones mentales que aparecen durante la adolescencia, la delincuencia 
juvenil y, durante la guerra, el rechazo efectuado por las fuerzas armadas a 
causa de las tendencias neuróticas. 
Un ejemplo será suficiente para ilustrar la necesidad de efectuar estudios 
científicos del comportamiento normal de los adolescentes, para poder 
juzgarlos con justicia. Uno de los aspectos más molestos del período inicial 
de la adolescencia es la obstinación que a menudo se observa en dicha edad. 
El adolescente quiere resultar aceptable a su creciente círculo social, pero 
descubre que cierta conducta no es del agrado de todos. En esta época, 
también aumentan sus inquietudes sociales, y surgen nuevas 
responsabilidades y obligaciones, así como un conflicto entre sus deseos de 
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independencia y su necesidad de apoyo paterno, lo cual lo torna obstinado y 
rebelde. 
1,3 PROCESOS DE SOCIALIZACION EN LA FAMILIA 
Según Eriksonl°, las familias han perdido sus roles de apoyos esenciales y 
fuentes de valores y han sido reemplazados por los amigos del niño; quienes 
observan la mayor parte de los intereses sociales y de la energía del 
adolescente en desarrollo. 
Para otros la familia se considera la institución fundamental dentro de la 
sociedad y representa para el individuo lo más importante de su vida, porque 
en ella se intenializan las primeras normas, códigos, reglas que lo van a 
relacionar con el resto de sus miembros y la sociedad en general. Es aquí 
donde expresa el niño sus primeras emociones y sentimientos que transmitirá 
a las demás personas. 
l° Ibid p. 33. 
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La fiimilia es el mayor agente educador, la universidad donde se aprende el 
amor, los catedráticos son los padres, los cuales deben enseñar no con 
lecciones sino con ejemplos; es el mayor foco de socialización del individuo. 
El soporte de la familia la constituyen los padres. Juega un papel prioritario 
en la primera infancia, la madres, quien con esa primera relación simbiótica le 
va dando seguridad al bebé, luego lo va preparando con sus cuidados, afecto y 
responsabilidad, para interactuar con todos los miembros de la familia y el 
ambiente que lo rodea. 
La familia cumple muchas funciones, dentro de ellas se pueden enfatizar tres 
como esenciales: Económicas o sea, la de generar o producir para el 
sostenimiento del núcleo familiar, sociales o sea la integración del individuo 
dentro de una cultura, asimilando los patrones de conducta, costumbres, 
pautas, religión, etc.; la otra función sería la emocional, la cual le permite al 
niño desarrollarse en. un clima hogareño apto para crecer como persona y 
llevarlo a la incorporación social, equilibradamente, con una buena salud 
mental, libre de traimuis y problemas de la infancia' I . 
MSTITUTO COLOMMANO DE tIENESTAR rAMILIAR. Crianza y Cultura. tagutá : 
Conferencia de Bienestar Infantil, 1994. p. 7 
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La familia ha evolucionado mucho en las últimas décadas y presenta unas 
características y conflictos derivados no sólo de su estructura, sino del 
contexto socio-cultural en que se mueve. La familia es quizá la institución 
más sensible a los cambios que ocurren en las demás instituciones sociales, 
los capta y se adecua a ellos, devolviendo un modelo que a su vez generará en 
los demás moldeamientos de varias trascendencia. Las distintas tipologías 
familiares que caracterizan este momento, corresponde a este 
acondicionamiento, las contradicciones que se manifiestan en el interior de 
cada familia, está produciendo situaciones complejas de grandes 
connotaciones sociales. 
Dentro de los cambios encontramos el fortalecimiento de la persona, con base 
en su trabajo, competencia personal y habilidad técnica, con un soporte 
familiar cada vez menor, debido a la búsqueda de libertad e independencia de 
la familia y relaciones de eficiencia, eficacia y profesionalismo. Surge en esta 
forma un individuo que se responsabiliza cada vez más en su libertad. Como 
consecuencia de lo anterior, la mujer adquiere mayor autonomía e 
independencia económica y fácilmente se desintegran los vínculos ante 
cualquier problema en el seno del hogar originándose el fenómeno de madre-
solterismo, que se acentúa cada vez más. Según Ligia Echeverri de 
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Ferrufmo12, esta clase de familia tiende a aumentarse cada vez más en las 
zonas urbanas, especialmente en la clase media y alta. Actualmente un 30% 
de parejas conviven de facto, sin, matrimonio alguno, produciéndose un 
conflicto familiar de tipo económico y social. Se ha detectado que en los 
hogares de este tipo subsisten mayores problemas económicos, por falta de 
ayuda de un padre y por otro lado se ve afectada la parte psíquica del niño sin 
la figura del padre. 
Se uno la disminución en los hijos, que crea otro tipo de problemas, pues 
segnn datos estadísticos el nivel de vida alcanza hoy en día aproximadamente 
hasta los 75 años, creándoles a las personas desde muy temprano 
responsabilidades con sus padres ancianos, pues hoy en día los hijos se tienen 
a edades mayores que hacen unas décadas. 
Tenemos también la violencia de diversos orígenes, producto de las relaciones 
sociales de violencia en que vive el país. Dentro de las familias se da la 
violencia de tipo doméstico, debido generalmente por problemas económicos 
y de educación, muchas veces en forma deshurnanizante con los niños. 
12 
 ROJAS DE GONZÁLEZ, Nelly. La pareja: Corno vivir juntos. Bogotá: Planeta, 1994. p. 2 
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Dentro de la problemática tenemos los medios de comunicación masiva, los 
cuales tienden a distorsionar la imagen que tiene el niño o adolescente de su 
familia y valores culturales, produciéndoles efectos negativos en su 
personalidad13. 
Hoy en día la comunicación es muy deficiente en el hogar y se ha codificado, 
al igual que las relaciones afectivas. Se establecen comunicaciones por medio 
de un regalo que se le de al niño, sin expresarle su afecto ni entablar un. 
diálogo amoroso. El niño tiene como dice Luis Carlos Re,strepo "Derecho a la 
temura"" y ésta ha desaparecido en muchos hogares y en la sociedad 
consumista. 
La falta de afecto puede ocasionar al niño patologías en la adultez, siendo 
incapaz de demostrar cariño cuando ha sido víctima de un padre autoritario o 
una madre sumisa y dependiente. Entre las conductas patológicas se pueden 
presentar la neurosis, la dependencia, receptividad o si por el contrario la 
madre es dominadora invierte su conducta hacia el género masculino, tratando 
de proteger al padre, asumiendo una conducta de tipo autoritario y sin amor 
hacia la madre. 
11 TACHE, Op. Cit., p.3 
14 
 LUIS CARLOS RESTREPO. "El derecho a la Ternura". Conferencia. Bogotá: 1995. p. 1 - 8. 
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Para comprender nuestros sentimientos las relaciones de amor, amistad y 
afecto establecidos con las demás personas a lo largo de nuestra vida de 
adulto, debemos remontarnos a los primeros tiempos de la infancia, época 
durante la cual el ser humano se pone gradualmente en contacto con el 
ambiente que lo rodea y crea los primeros vínculos afectivos con las personas 
que se ocupan de su persona. Un niño criado en un ambiente familiar, sereno, 
tranquilo, afectivamente gratificador, desarrollará un equilibrio psicológico 
que le permitirá una cómoda incorporación socia113. 
En lo referente al amor entre los padres e hijos se puede decir que en los 
primeros meses y ¿tilos de vida, la relación más estrecha que tiene el nulo es 
con la madre. Esa relación comienza antes del nacimiento, cuando madre e 
hijo son aún uno; aunque sean dos. El nacimiento modifica la situación en 
algunos aspectos, pero no tanto como pareciera. El nimio, si bien vive fuera 
del vientre materno, todavía depende por completo de la madre. Pero día a día 
se hace más independiente; aprende a caminar, a hablar, a explorar el mundo 
por su cuenta; la relación con la madre pierde algo de su significación vital; en 
cambio la relación con el padre se torna cada vez más importante. 
El Conocimiento, Op. Cit., p. 70 
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La relación con lo padres es enteramente distinta, le representa el mundo del 
pensamiento, de las cosas hechas por el hombres, de la ley y el orden, de la 
disciplina, los viajes y la aventura. El padres es el que le muestra el camino 
hacia el mundo. Cuando surgió la propiedad privada y cuando uno de los 
hijos pudo heredar la propiedad privada, el padre comenzó a seleccionar al 
hijo a quien le legaría su propiedad. Desde luego escogería al que viera mejor 
dotado para convertirse en su sucesor, al hijo que más prefería. El amor 
paterno es condicional y el de la madre incondicional, ama porque es su hijo. 
Las actitudes del padre y de la madre corresponden a las necesidades del 
hijo16. 
El infante necesita el amor incondicional de su madre y el cuidado de ella, 
tanto fisiológicamente como psíquicamente. Después de los seis arios, el niño 
necesita el amor del padre, su autoridad y su guía. 
La función de la madre es darle seguridad, la del padre, guiarlo en la solución 
de los problemas que le plantea la sociedad en que ha nacido. La madre debe 
tener fe en la vida, no ser exageradamente ansiosa y transmitirle esa ansiedad 
al niño. La independencia y separación del niño debe ser parte de su vida. El 
amor paterno debe regirse por principios y expectaciones, ser paciente y 
16 FKOMM, Erick. El lArtt de ¿mur. El amor entre palta e hijos. New York: Harp& /ind Brothers. 
1991. p. 47 - 49 
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tolerante, no amenazador y autoritario. Debe darle al niño que crece en 
sentido cada vez mayor de la competencia y oportunamente permitirle ser su 
propia autoridad y dejar de lado la del padre. 
Eventualmente, la persona madura llega a la etapa en que es su propio padre y 
su propia madre. Tiene por decirlo así, una conciencia materna y una 
conciencia paterna. La persona madura ama tanto con la conciencia materna 
como con la paterna. La persona madura ama con la conciencia, a pesar que 
ambas parecen contradecirse mutuamente. Si el individuo ama con la 
conciencia materna, podría perder su propio criterio y obstaculizar su propio 
desarrollo y el de los demás. 
En esa evolución de la relación centrada en la madurez y en el padre y su 
eventual síntesis, se encuentra la base de la salud mental y el logro de la 
madurez. El fracaso de dicho desarrollo constituyen la causa básica de 
neurosis. 
Una de las causas de la neurosis puede radicar en el que el niño tiene una 
madre amante indulgente o dominadora y un padre débil e indiferente. En tal 
caso, que puede permanecer fijado a una temprana relación con la madre, que 
se siente desamparado, ser receptivo y que carece de cualidades paternas. 
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Puede tratar de encontrar madres en todo el mundo, a veces en las mujeres y 
otras en los hombres que ocupan una posición de autoridad y poder. Si por el 
contrario la madre es fría e indiferente y dominadora, puede transferir la 
necesidad de prote,cción hacia el padre y a subsiguientes figuras paternas, caso 
parecido al anterior, puede ser un individuo autoritario, carente de la 
capacidad de esperar recibir amor incondicional. 
El tipo de relación que existe entre el adolescente y su familia desempeña un 
papel de importancia primordial en la determinación del tipo de adaptación 
que él realiza con respecto a las personas ajenas al hogar. Como ha sefíalado 
Garrison (1951): "Los hábitos se edifican sobre hábitos, y es probable que 
los primeros hábitos confieran algo de su esencia a los hábitos posteriores"17. 
A medida que el niño se transforma en adolescente, las influencias familiares 
pueden ser fortalecidas o contrarrestadas por intereses y amistades externos, 
con gente que no tiene vinculación con la familia. 
El adolescente cuando busca consejo se dirige más hacia los profesores y 
amigos que hacia sus padres. Existe menor estabilidad en la unidad familiar 
que en épocas anteriores y hay menor calor emocional; esto se hace 
particularmente evidente en las épocas de tensión, en que los adolescentes son 
HURLOCK, Q.  Cit, p. 438 
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mas propensos a criticar y culpar a sus padres que a aceptar filosóficamente 
dicha tensión corno parte de la vida familiar. 
Las relaciones familiares pueden influir sobre el adolescente ya sea directa o 
indirectamente. El adolescente tiende a adoptar las normas de conducta de sus 
padres, aunque puedan disgustarle u ofenderle ciertos modos de ser y algunas 
actitudes de sus padres. 
Los adolescentes cuyos padres rezongan, critican, castigan con severidad y 
fiscalizan sus actividades externas de manera muy estricta, o en cambio, no las 
fiscalizan en absoluto, han resultado ser peleadores, nerviosos y de genio 
rápido. Por consiguiente, su conducta estaba estrechamente vinculada con los 
prototipos que habían observado en el hogar. 
Las relaciones familiares también pueden influir indirectamente sobre la 
conducta de los adolescentes. Cuando en el hogar prevalecen una disciplina y 
una atmósfera religiosa muy estricta, es probable que el adolescente 
manifieste una conducta antisocial. Aunque la disciplina estricta tiene poca 
influencia, el extremado rigor disciplinario a menudo favorece un desarrollo 
antisocial. 
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Se ha entrado que los estudiantes extremistas son un producto de los 
sentimientos de rechazo por parte de los padres. En contraste, los que eran 
conservadores tenían mejores relaciones con sus familias, mientras que los 
que eran liberales y agresivos demostraban marcado antagonismo hacia sus 
padres. 
La principal influencia de las relaciones familiares sobre la conducta del 
adolescente proviene del tipo de relación afectiva que exista entre éste y sus 
padres. 
En la institución familiar se brindan el ambiente, el estímulo y la guía que 
detenninan, en su mayor parte, si el niño se desarrollará como individuo bien 
adaptado en lo personal útil en lo social. Los adolescentes que se hallan mal 
adaptados socialmente en la escuela o con sus compañeros de clase, en general 
provienen de hogares en los que la disciplina paterna es rígida, en que existe 
tirantez entre sus padres e hijos, en que el padre indulta a la madre, y hogares 
destruidos por la separación o el divorcio. 
Los inadaptados sociales y los delincuentes provienen de hogares en los que 
existen un estricto control materno y falta de conciencia de sus necesidades. 
En los otros hogares prevalecen la hospitalidad y las vinculaciones familiares 
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amplias, los estudiantes realizan una mejor adaptación social que los 
provenientes de hogares en los que la vida social es m.ás restringida. Cuanto 
más se aproxima la vida familiar a la social, tanto más se aproximará la 
adaptación de una de ellas, a la de la otra". 
La influencia de la familia sobre la socialización del adolescente se extiende a 
campos de sociabilidad que incluyen el aprender a adaptarse a las diferentes 
situaciones. 
1.4 LA VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Dos fenómenos escolares son vitales para la comprensión de la violencia en la 
escuela: la formación de los valores relacionados con la tolerancia social, la 
habilidad de convivir con los que son diferentes, el respeto de las diferencias 
culturales, raciales, religiosas, políticas, grupales y, unidad a ella, la 
capacidad de resolver conflictos por medio del diálogo la negociación. El 
segundo fenómeno apunta a la organización de la justicia dentro del mundo 
escolar, instancia dentro del mundo escolar, instancia a la que se acude para 
resolver conflictos. 
8 pid p.440 
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Algunos trabajos comienzan a mostrar que ambos fenómenos son 
extremadamente débiles en. la 
 vida cotidiana de la escuela colombiana, que la 
tolerancia se enseña verbalmente pero no se practica, que los mecanismos de 
justicia son inexistentes o insuficientes y que el poder se ejerce más bien de 
manera autoritaria e inapelable. Cuando estos dos intermechadores del poder 
(la tolerancia y la justicia) fallan en el cumplimiento de sus funciones, los 
conflictos se resuelven por medio de la fuerza, de la violencia. 
La escuela se convierte así en una institución violenta y no en la que debería 
ser basada en la violencia una cultura alternativa a la violencia social, una 
escuela de paz, de vida democrática. Lo que se ha dado en llamar "La 
debilidad de las instituciones" comienza en. la 
 escuela19. 
La violencia lisica en la escuela no sólo no había desaparecido, sino que era 
una de las facetas más abrumadoras de la cultura escolar. Ante este hallazgo 
se decide estudiar la violencia fisica y su compañera la violencia verbal, 
observándose dos modalidades de violencia escolar: la violencia tradicional y 
la que podría llamarse nueva violencia. 
19 
PARRA SANDOVAL, Rodrigo. La escuela violenta. Bogotá : Fundación FES, 1995. p. 16-17 
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La violencia tradicional es la que se ha conocido como endémica en la escuela 
colombiana: la ejercida por los maestros y la institución escolar sobre los 
alumnos debido a la concepción autoritaria de la educación. La nueva 
violencia es la ejercida por la comunidad o los alumnos sobre el docentes, por 
los alumnos sobre los alumnos, la derivada de lo que se podría llamar la crisis 
ética de los maestros. 
Dentro de la violencia escolar tradicional cabe destacar los siguientes 
aspeetos20: 
La violencia fisica y verbal en la relación maestro-alumno es prácticamente 
omnipresente en la escuela oficial primaria y secundaria. Esta violencia 
envuelve las diferentes facetas de la relación fundamental de la edurnrión: la 
que se da entre el maestro y el alumno, el centro vital de la educación escolar. 
Aunque algunos maestros aceptan que la violencia pedagógica existe en sus 
planteles, la mayoría afirma rotundamente que no existe. Los maestros hablan 
de la violencia corno un fenómeno propio de la sociedad colombiana, pero 
ausente del mundo escolar: la negación de la violencia escolar. 
" Ibid, p. 18. 
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La violencia tradicional que el maestro ejerce sobre el alumnos tiende a tomar 
una de las tres formas siguientes: 
La acción tísica del maestro que se lleva a cabo sobre el alumno por causas 
disciplinarias o de aprendizaje tanto en el aula como fuera de ella. 
El regaño constante a la llegada al colegio, al comenzar las clases del día, a la 
entrada de los recreos, en las reuniones con padres de familia, en el trabajo de 
aula, como manera de explicar y de evaluar o corregir tareas o exámenes y en 
el diálogo sobre materias del conocimiento escolar. El regaño no es algo 
aislado, circunstancial, causado por acciones de los alumnos, sino que se ha 
convertido en una manera de trabajar: el regaño como pedagogía. 
La humillación se presenta con mucha frecuencia corno una manera de 
castigar, de hacer sentir la autoridad o como forma extrema del regaño: la 
humillación corno pedagogía. 
Hay formas de violencia física que permanecen ocultas en el espacio escolar 
porque, aunque se causen allí, se trasladan a otros espacios como la familia. 
Cuando la situación es dificil, a juicio del profesor se llama a los padres de 
familia y se les traslada a ellos la responsabilidad. La reacción más frecuente 
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de los padres de sectores populares es castigar fisicamente a sus hijos cuando 
reciben quejas de los maestros. Llamar a los padres ha dejado de ser una 
herramienta pedagógica para convertirse en una amenaza al alumno y en una 
manera de trasladar a los padres la ejecución de la acción de violencia fisic,a. 
Lis instituciones educativas como agente socializador, teje en su diario 
transcurrir, una cotidianidad que entrelaza de múltiples formas las relaciones 
de todas las personas que configuran su entorno: Docentes directivos, 
Administrativos, padres de familia y los propios estudiantes, aquí el docente 
pone de manifiesto el permanente y enriquecedor contacto con los estudiantes 
que viven diferentes etapas de desarrollo y en su afán por lograr un 
crecimiento integral óptimo. 
El rol que institucionalmente se ha asignado al docente es el de líder, guía o 
jefe de un grupo y este rol se seguirá proyectando indefinidamente, estos 
rasgos los está reflejando en su quehacer cotidiano en prácticas de agresión 
contra sus alumnos y contra otros miembros de la comunidad educativa que 
también depende de su autoridad, sin temor a equivocamos, dicho entorno 
social es una buena escuela de agresividad. 
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Tampoco se puede descartar el fenómeno de la violencia que es transmitida 
pro los medios de comunicación, ya sea por los noticieros. Informando la 
crítica situación nacional e internacional como guerras, invasiones, asesinatos 
en masa, selectivos, el sicariato, los secuestros, las películas de acción, etc. 
La humanidad protagoniza una de las etapas más dificiles caracterizada por su 
constante agresividad y violencia. La tecnología puesta al servicio de la 
agresión es limitada, por lo tanto podemos decir que el ambiente social 
retroalimenta permanentemente a los individuos influyendo en la formación de 
la autoestima. Este ambiente complejiza el comportamiento según la cultura y 
los patrones éticos-morales que conducen los procesos sociales, mirando el 
momento que vive Colombia nos llama a todos los que tenemos la misión de 
educar y ejercer el compromiso de construir un hombre pleno de valores y una 
sociedad donde impere la justicia, la paz y formas realmente humanas de vida. 
El maestro es una fuerza de cambio social y científica en su significativa tarea 
como formador de los hombres que construyen y edifican con sus actitudes y 
acciones la nueva sociedad. Necesitamos nuevas actitudes tanto del maestro 
como de los alumnos, los padres de familia y los demás miembros de la 
comunidad para la consolidación. de una escuela democrática que posibilite a 
unos y a otros, fortalecer las acciones solidarias, aprovechar la autoevaluación 
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para convertir la crítica y la autocrítica en principio hacia la autorre,alización 
del individuo y de la sociedad. Hay que incrementar el efecto, la cordialidad, 
la tolerancia y colocarle una barrera a nuestra agresividad presente en la 
convivencia social, el educador debe construir puentes y no barreras2I . 
Los mecanismos de presión, los castigos indiscriminados y carentes de 
intención educativa son lesionantes y agresivos, lo cual aumenta en los 
educandos su motivación a la agresión tomándose la relación en un círculo 
vicioso: "Agredor-agredido-agredor" malformandose su personalidad y 
debilitando los valores de autoestima, participación democrática, seguridad en 
sí mismo, formando un ser sumiso y pobre de espíritu. La educación es la 
tarea de formar a los hombres para gobernarse a sí mismo, y no para ser 
gobernados: "Pensamiento de Spencer". Es urgente revivir la función 
formativa en las escuelas que se han convertido en meros transmisores de 
conocimiento; hay que reconocer que educar es mucho más que intuir, la 
misión del maestro consiste ante todo en formar el carácter de sus alumnos y 
para hacerlo solamente puede basarse en una sólida formación de sus 
conciencias, de lo contrario el conflicto no podrá superarse; el saber del 
educador debe meterse cada vez más en la vida del muchacho, en la 
experiencia del grupo, dejando atrás el castigo o la tortura disciplinaria que 
21 
 VEGA LARA, Ilerminia. La escuela como agente socializador. Ensayo. Santa Marta, 1995. 
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sólo sirve para ahondar el conflicto. Se trata pues de una carga que el maestro 
lleva encima y que trata de racionalizarla22. Es sin duda el movimiento 
pedagógico del magisterio oficial en Colombia, movimiento por la calidad de 
la educación el que primero y con más fuerza ha planteado el problema de la 
violencia en la escuela; el problema de violencia en la escuela es el que 
inducirá a introducir cambios radicales que contribuyen a un desarrollo 
decidido en la calidad de la vida escolar. Darle un correcto tratamiento a las 
distintas interacciones humanas y un. valioso aporte para mejorar las 
condiciones de vida del hombre del siglo XXI. 
Muchas veces el maestro que se considera como una guía y orientador del 
alumno puede agredirlo con regaños o recriminaciones, con el objetivo 
aparentemente correctivo: Voces altisonantes "Retírese del salón" tiene un 
"uno"; ultraje a la personalidad; sarcasmo en sus conversaciones a los 
alumnos; autoritarismo en las clases; imposiciones de normas; programas 
acriticos, siguiendo un plan del Ministerio y al tratar de recortarlo, el 
contenido no da los mensajes claros. 
Así como entre los estudiantes se dan relaciones de ayuda también se generan 
conflictos que se traducen en verdaderas peleas fisicas, a veces sólo se limitan 
22 
ARIAS GOMEZ, Martha Lina. et al. Timidez y agresividad en la escuela. Bogotá: 1994. p. 163-
180. Serie Alegría de Enseñar. 
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a expresiones verbales de insultos y palabras soeces utilizan sobrenombres o 
apodos hasta la provocación o roce fisico "a la salida nos vemos" parece ser 
que se trata de luchar por ocupar lugares jerárquicamente importantes en 
clases. Otro tipo de agresión violenta la constituyen la defensa de sus 
elementos personales. 
La interacción entre maestro-alumno no sólo conocimiento y enseñanza le 
transmite; se dan discusiones y demás formas conflictivas. Pero no siempre el 
agresor es el maestro, cuando el profesor reprende al alumno, este lo mira con 
odio, descarga algunas frases despectivas emplean ciertos ademanes 
amenazantes, utilizan apodos y remoquetes para referirse a los docentes, le 
boicotean la clase, se salen del salón o no entran a clase. 
2 DISEÑO METODOLOGICO 
2.1 TIPO DE INVESTIGACION 
Esta investigación es de tipo micro-etnográfico, por estar dirigida a una 
comunidad pequeña, representada en las aulas de clase del grado 6o. 
pertenecientes al Colegio Nacional Liceo Celedón, Jornada de la tarde con 
modalidad de bachillerato académico. 
Es importante la utilización de este enfoque porque a través de él se pudo 
utilizar como técnica primaria para recoger la información, las anotaciones de 
campo tomadas en el sitio después del evento observado, tan pronto corno fue 
lógico y éticamente posible. Además permitió utilizar un amplio conjunto de 
técnicas para complementar y corroborar sus notas de campo, grabaciones de 
audio, fotografías, entrevistas estructuradas, cte., todo de acuerdo con la 
sugerencia de cada circunstancia. 
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En esta línea de trabajo, es fácil comprender que el etnógrafo a menudo tiene 
que tomar decisiones en cuanto a donde ir, cuáles datos recoger, con quién 
hablar, etc. Aquí la información que se acumula y las teorías emergentes se 
usan para orientar la recolección de nueva información, es decir; que se vive 
un proceso dialéctico. 
La investigación etnográfica alcanza un gran nivel de objetividad. Esta se 
debe a su enfoque fenomenológico, a su cuidadosa selección de la muestra que 
estudia, a la empatía que logra con los sujetos, a su buen nivel de 
confiabilidad y a su notable validez. Además la etnografia por su naturaleza 
pennite de una manera accesible a la escuela el desarrollo de la creatividad 
por medio de los cambios fundamentales de la ciencia social (la observación, 
la descripción y procesos iniciales de interpretación)22. 
2.2 CATERGORIAS DE ANALISIS 
Teniendo en cuanta la. temática y finalidad de esta investigación, se tomaron 
como categorías para el análisis las siguientes: 
:2 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. Dos notas sobre etnografia y educación. En: Simposio 
Internacional sobre investigación científica. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
1993. p. 2 
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Roles de liderazgo. 
Relaciones de autoridad. 
Implementación de normas. 
Expresiones de violencia. 
2.2.1 Rol de Liderazgo. En todas las manifestaciones de indisciplina 
siempre existe un compañero a la cabeza; este asume el rol de líder siendo la 
personas que organiza y desorganiza segun lo que sea más conveniente 
contando siempre con la complicidad de sus compañeros. 
El rol de líder en los diferentes grupos se centra en luchar por conseguir un 
lugar jerárquicamente importante, dominación del más fuerte, por notas, 
dinero, edad o fuerza física. Desprecio hacia los estudiantes más responsables 
y estudiosos, cuando es un líder de un grupo indisciplinado e irresponsable. 
Colaborador con su grupo, aún en situaciones donde se invierten los valores. 
2.2.2 Relaciones de Autoridad. En el salón de clase es evidente la forma 
autoritaria del docente hacia sus alumnos que en ocasiones rayan en el insulto 
generalmente cuando el docente es incapaz de controlar la disciplina. 
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El adolescente trata de hallar soluciones a sus problemas, se trazan unos 
ideales y expectativas que desea canalizar en otro lugar como es el colegio, 
pero desafortunadamente este nuevo ambiente tampoco le proporciona la 
satisfacción ni le colma sus ansiedades porque las relaciones de autoridad con 
el docente nos son las más adecuarías, se basa en el autoritarismo por parte del 
profesor. 
En la situación muchos profesores no son democráticos, las reglas se basan en. 
le sometimiento y acato por parte del alumno. En cuanto a las relaciones 
padres e hijos deben, estar basadas en. el amor, comprensión y participación. 
2.2.3 Expresiones de Violencia. Los comportamientos violentos de los 
alturmos, asumen formas diferentes; peleas físicas, agresiones verbales, 
insultos, palabras soeces, que van desde las más triviales como los apodos 
hasta la provocación y el acose fisico y peleas por defender sus elementos de 
trabajo. 
Entre los docentes también se presentan expresiones de violencia como 
increpar a los alumnos y sacarlos de clase, ignorándoles totalmente, gritarlos, 
amenazarlos con la pérdida del curso, no escuchársele o llevarle a la fuerza 
ante los superiores cuando comenten desordenes en el aula. 
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2.2.4 Implementación de Normas. La mayoría de los problemas 
presentados por los adolescentes están vinculados a relaciones o fases 
normales por la que atraviesan en su marcha hacia la adultez. Los tipos de 
dificultades son principalmente sociales; por lo tanto deben ad2ptarse a las 
normas sociales de su comunidad y afrontar nuevas situaciones mucho más 
complejas que cualesquiera de las encontradas en sus años de escuela. 
En la institución motivo de estudio existe un manual de convivencia elaborado 
de acuerdo a recomendaciones de la Ley General y atendiendo a las 
necesidades del plantel, allí se dan a conocer los derechos, obligaciones 
estímulos, actos que vayan contra la organización y buenas costumbres, tanto 
del claustro corno de sus miembros. 
Esta nonnatividad se implementa de acuerdo a la filosofia del plantel, como es 
la formación de un estudiante crítico, amante del estudio, democrático en sus 
actuaciones, participativo, responsable y en concordancia con la Constitución 
Política del país, Derechos Humanos, Código del Menor, etc. 
Dichas normas tratan de concientizar al estudiante para que reconozcan con 
ética y moral todos aquellos actos donde sea protagonista y redunde en 
beneficio o en contra de 1a buena organización y marcha de su institución. 
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2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 
El universo de estudio lo conforma el Colegio Nacional Liceo Celedón, 
modalidad académica, específicamente en la jornada de la mañana el cual está 
ubicado en la esquina de la Avenida Libertador con la de los estudiantes con 
un planta física en regulares condiciones a la aud pertenecen 1.300 alumnos, 
43 docentes y aproximadamente 650 padres de familia. 
Este colegio fue fundado en 1905. Es decir, ha sido gestor de muchas 
generaciones que actualmente sirven al país en todas las disciplinas del saber; 
su fama en la región Caribe se extendió desde sus inicios, por el curriculum 
del plantel, la idoneidad de los profesores. De 23 alumnos con los que se 
inició, se multiplica rápidamente hasta lo que es hoy en día: "Colegio de 
Bachillerato Básico con énfasis en ciencias naturales y humanas". 
La mayoría de los profesores tratan de ponerse a tono con el nuevo marco 
jurídico del MEN, Ley 115 y su reglamentario 1860. Su población estudiantil 
pertenece a diversos estratos, específicamente el bajo y medio medio. Los 
ingresos económicos son bajos debido a que los padres se dedican a diversas 
formas de trabajo. 
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2.4 UNIDAD DE TRABAJO 
Para llevar a. cabo la ejecución de esta investigación se escogió como muestra 
a los estudiantes del grado 6o.-2 a partir de los cuales se recoge la 
información que permite clarificar el problema de estudio. Se escoge el grado 
6o.-2 y no otro porque de acuerdo con la experiencia acumulada durante el 
transcurrir pedagógico, se ha detectado un alto índice de comportamientos 
violentos que han incidido en la disciplina del curso, generándose bajo 
rendimiento acackmico, peleas físicas. Por lo tanto se consideró que es allí 
donde se debería investigar, porque se está a tiempo de aplicar los correctivos 
del caso, por lo que aquí es más fácil producir cambios en el estudiante 
minimizando sus comportamientos violentos. 
2.5 PROCEDIMIENTO 
Definida la población motivo de estudio, se convoca a una reunión en el 
plantel, con la cual se inició mi proceso de sensibilización para que las 
personas se dieran cuenta de la situación problemática. Seguidamente se 
hicieron a los alumnos, observaciones en momentos múltiples, (en. el aula, 
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recreo y a la salida), luego se hicieron entrevistas a padres de familia, 
profesores y testimonios de la vida de los alumnos. 
Para lo anterior se tuvo a los agentes de la comunidad en estudio que más 
problemas de violencia se presentan, a través de la cual se detectó la 
problemática de violencia en la institución. Finalmente con el grupo de 
colaboración permanente y alumnos practicantes, se realizó la propuesta 
pedagógica, plasmada en unas estrategias de trabajo a través de talleres 
formativos cuyo único fin, fue el de mejorar los comportamientos violentos de 
los jóvenes. 
2: 6 TECNICAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACION 
Fueron necesarias para recolectar la información, las siguientes: Observación 
directa, para lo cual se diseñó una . guía de observación, que permitió 
determinar la situación problemática presentada por el estudiante del grado 
6o.-2. Además se utilizó la entrevista no estructurada; a los alumnos y 
docentes, haciendo referencia a la temática de los comportamientos violentos. 
De estas entrevistas surgieron testimonios de los alumnos y profesores. 
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La información recolectada a través de estas técnicas, facilita analizar en 
forma más detallada, la problemática de la comunidad y poder generar la 
propuesta de cambio requerida. 
3 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
3.1 ANALISIS DESCRIPTIVO 
3.1.1 Observaciones: 
OBSERVACION DE AULA: En la ausencia del profesor existe indisciplina 
general. Unos gritan palabras soeces, se tiran papelitos, esconde los útiles 
escolares desordenan el salón o se salen de él; siempre están reunidos en 
grupos, alrededor de un alumno. 
En el salón de clase: se deja ver el autoritarismo de la profesora, la poca 
participación del grupo, por miedo o falta de atención, el trato hacia los 
alumnos es distante, en ocasiones se les insulta por brotes de indisciplina de 
algunos pocos. Entre el docente y los alumnos no hay mucha confianza. 
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Una situación bastante preocupante que se presenta es la de ignorar al 
profesor cuando está dictando clases, es. decir, no atienden, se molestan entre 
sí, se burlan del docente. Se nota que le falta principio de autoridad al 
profesor y la clase no les llega aún cuando la está desarrollando en una forma 
idónea. 
El comportamiento que observa el ahumo dentro del aula de clases es 
diferente en otros contextos del colegio. Dentro del salón, siente la presenta 
y control del profesor y asume una actitud de acuerdo con la metodología y 
relaciones con el docente de turno. Cuando hay confianza, son más 
espontáneos por lo tanto el grado de afecto es mayor. Con los más 
autoritarios y distantes, como se apreció en algunos alumnos de los momentos 
observados; son poco comunicativos, desatentos, poco creativos en resumen 
son indiferentes. 
Cuando el alumno no siente la presencia del profesor, desborda sus 
represiones, indisciplina, agresividad, especialmente con palabras soeces e 
insultantes, aprovechan para salirse del salón como si tuvieran más libertad. 
OBSERVACION EN RECREO: En el recreo, juegan con desorden y mucha 
brusquedad, siempre se reúnen los mimos grupitos y existe poca relación con 
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ahunnos de otros cursos; se ponen apodos, se amenazan, se agreden, surgen 
riñas que van a continuar en la salida del colegio. 
El recreo es el momento para sacar a flote ese cúmulo de energía represada en 
el salón, el desorden asume otras dimensiones: falta de respeto, agresividad 
con los no amigos, apodos, etc., y fuera del plantel, a la salida, se sienten con 
más libertad y autonomía y es así que aprovechan para resolver conflictos con 
los compañeros, iniciados en el salón de clase o dentro del colegio. 
Ol3SERVACION DE SALIDA: Salen corriendo, se irrespetan, se ponen 
sobrenombres, presentándose mucho roce entre ellos por conflictos que tenían 
guardados para arreglarlos al final de la clase. 
A pesar de todo lo anterior, en la escuela se dan relaciones de solidaridad, 
rivalidades, competencias, entre los grupos que ellos forman, es decir que 
surgen alianzas mi un líder a la cabeza, el cual organiza o desorganiza la 
salida, de acuerdo a su voluntad y complicidad de sus compañeros. En su 
gran mayoría las relaciones sociales con los grupos de otros cursos parecen 
escasas, sólo se les ve en las salidas con compañeros de su mismo grupo. 
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3.1.2 An á lis is por categorías: 
Implementación de normas en el plantel: Las normas del plantel no se 
adecuan a la cultura del alumnado, pues el adolescente no las introyecta y se 
limita a manipularlas de acuerdo a su acomodo, acostumbrándose a convivir 
en mut sociedad hipócrita, sin tener en claro cuál es lo más correcto y qué es 
lo que le conviene para su formación integral; formándose así un individuo 
que no aclara la crisis de identidad; como dice Erilcson23: "En el adolescente 
se presenta una crisis de identidad, en forma de duda. El joven no pregunta. 
quién es, sino más bien qué y en qué contexto puede ser o venir. El 
adolescente tiene una difusión de identidad que lo hace inestable en medio de 
un conjunto y confusos reclamos internos y externos. Estas dudas deben 
aclararse en la adolescencia para. evitar perturbaciones en la adultez. Es así 
que se hace necesario replantear esas reglas que no le dicen nada al estudiante 
liceista para su transformación en un joven que actúe con ciertos parámetros 
convenientes en sus actividades escolares". En resumen los motivos por los 
cuales maestros y directivos sancionan a los estudiantes es por el 
incumplimiento y desobediencia de los estudiantes a las normas impuestas. 
Para la escuela, silencio y orden son equivalentes a disciplina a su vez es 
considerado el ambiente propicio para el aprendizaje. 
FROMM, E., Qp  Cit, p. 48. 
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Relaciones alumno - profesor: Las relaciones entre los alumnos y 
profesores, son incompatibles con la Ley General de Educación, cuyo objetivo 
principal es la formación del alumno corno persona; pero en el Liceo Celedón 
la mayoría de los profesores se limitan a ser transmisores de conocimientos a 
los alumnos, les falta mantener unas relaciones más humanas con el mismo, 
explorar todas las áreas que llevan a su desarrollo integral como el aspecto 
social, psíquico y volitivo. Las relaciones están fundadas en reglas 
prohibitivas, autoritarias, que han conducido al odio y rebeldía en los 
adolescentes de ese plantel. No fomentan la participación por igual en todos 
los educandos sino la desigualdad en los grupos. El actual maestro es un 
orientador tendiente a la socialización y transfomiación del alumno. 
Expresiones de violencia en los alumnos del Liceo Celedón: en los tres 
espacios; aula, recreo y salida del plantel, se encuentran tres culturas, donde se 
dan una serie de hechos violentos por parte de los alumnos. En clases están 
sujetos a las reglas del profesor, ya sea en forma democrática de acuerdo al 
estilo del profesor o sometidos, si su pedagogía se basa en el autoritarismo, de 
ahí que se transforma en ausencia del educador, aquí su comportamiento se 
ajusta a su verdadera manera de ser, es más agresivo, indisciplinado y hasta 
violento con. sus compañeros. Lo que demuestra que la posición que adopta 
en clases está condicionada a esta nonnatividad no acatada por él. 
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El recreo y salida son para ellos el espacio de nadie; el adolescente se siente 
muy libre y su postura es muy distinta; aprovecha para canalizar sus conflictos 
del aula, se dan las peleas fisicas y se valen del grupo aliado para defenderse. 
Rol del liderazgo: En las alianzas grupales surgidas en el curso, el líder 
asume el papel de vocero y dirigente del grupo en favor o en contra del 
profesor o compañeros; contribuye a fomentar la desorganizarión del aula de 
clases las rivalidades entre los demás grupos. 
Aún cuando estas alianzas sean el resultado de la unión de los estudiantes más 
indisciplinados y violentos, sirven para incrementar ciertos valores necesarios 
para el ser humano como la lealtad, solidaridad, participación y amistad. 
3.1.2.1 Testimonios de Profesores. 
ALVARO MARRIAGA. Profesor del plantel, con 20 años de servicios en la 
docencia, con experiencia en secundaria y universitaria. Licenciado en 
Matemáticas, expresa: Las relaciones que se dan entre los alumnos, depende 
de las relaciones que se dan en las familias, en su barrio y de la influencia que 
tiene también cuando se encuentran en el Liceo Celedón con personas de su 
misma edad, vienen con unos ideales de superación y a veces encuentran con 
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muchos ídolos, eso se debe ¡michas veces al profesor, porque tiene 
preferencias por unos alumnos y relegan a otros y en un momento dado se crea 
enemistad en el curso. 
En cuanto a la manera violenta como reaccionan ante las correcciones, 
manifiesta: es previsible en una comunidad donde hay 40 a 50 alumnos; cada 
uno es un sistema. Se entiende por sistema el que cada muchacho tiene sus 
propias reglas, su modo de pensar y el profesor debe conocerlos antes de 
dirigirse a ellos; porque cada uno tiene sus problemas de su hogar y el 
educador no lo sabe y vamos a veces a generar conflictos. 
ABELARDO PINEDA RODRIGUEZ. Licenciado en Psicología, egresado 
de la. Universidad Pedagógica Nacional, con maestría en Desarrollo Social y 
Especializado en Desarrollo Infantil, expresa: En el bachillerato hay que 
distinguir varios niveles de adolescentes, es decir, en el Liceo Celedón hay 
niños de 10 años de 6o. grado, comenzando el bachillerato y otros de 20 a 22 
años terminando el mismo, de manera que las relaciones son diferentes, 
dependiendo de la etapa cronológica de madurez que esté atravesando el 
muchacho. Así que hablar de los estudiantes de los grados 10o. y lb. es 
distinto que hablar de los grados 6o. y 70. 
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He laborado 23 años en el Liceo Celedón, de los cuales 20 años los he 
trabajado G011 los 10o. y lb., que son alumnos que están pasando la 
adolescencia, están superando esa crisis para entrar en la juventud. 
De los adolescentes puede decir que es una etapa igual en la mayoría de los 
alumnos de todos los colegios de Colombia y del mundo: "les gusta la 
independencia, autonomía y ante ella se interpone la autoridad de sus padres, 
del maestro de la escuela. Se les dice no a todas las cosas y viene el 
enfrentamiento entre jóvenes y adultos "Conflicto generacional". Muchas 
veces incurrimos en el facilismo, tratando que el joven no sufra situaciones 
vividas por el adulto. Otras veces no sabemos manejar la autoridad con ellos, 
no aceptamos sus opiniones y puntos de vista. 
El adolescente llega a la etapa del desarrollo lógico abstracto y comienza a 
tener sus manifestaciones y criterios propios, ven las cosas de distintas 
maneras y están dispuestos a sentar su posición frente a los demás. 
El profesor debe hacerle observaciones de manera adecuada, respetando sus 
opiniones y puntos de vista. Comprender su solidaridad con el grupo y no 
obligarlos a que delaten a sus compañeros, por algo que hagan en nuestra 
ausencia, el silencio es sagrado para ellos, de aquí viene la rebeldía. 
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Lo mismo sucede en la familia se le imponen normas y no se dialoga, no se les 
permite que manifiesten sus inquietudes. El adolescente quiere su 
independencia y el tiempo libre disfrutarlo a su manera con sus amigos, 
porque en el hogar y los adultos ya no son para él como lo era cuando era niño 
Y los amigos son más importantes para él. 
En los grados Go. y 7o. es 
 otra categoría son niños que no han terminado la 
primaria ni su bachillerato, es una persona que todavía no se ha acomodado al 
nuevo contexto escolar, sus niveles de maduración y racionalidad no son las 
más adecuadas, sus problemas son de otra índole, se les debe comprender, 
darles libertad, dejarles pasar una cantidad de cosas que en nuestra época eran 
mal vistas, pero no ahora que los muchachos con más osados, más 
extrovertidos que en la época mía. 
Los niños de grado 6o. tienen problemas de identifiearión, es una etapa de 
angustia para ellos. Los controles de voluntad y de temperamento dejan 
mucho que desear, hay que darle unas normas o pautas de convivencia y 
entender si la disciplina es tenerlos callados a que se autojuzguen. La 
disciplina se halla cuando se tiene control interno y uno mismo se juzga. 
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BEATRIZ MURCIA. Profesora de Español, con una larga trayectoria en el 
campo de la docencia, conocedora muy a fondo de los problemas del Liceo 
Celedón, considera que el alumno dentro del aula debe tener un 
comportamiento diferente al que tienen en los corredores; aunque se trate de 
ser muy libre en la clase, se le de libertad al alunmo, tiene el peso de la 
disciplina dentro del salón, el peso de la autoridad; mientras que en los 
corredores los estudiantes se desbocan, sacan afuera toda esa energía que 
tienen represada en el aula de clases; si el alumno tiene principios de 
disciplina se porta bien, pero si no, son los muchachitos que presentan 
problemas, le halan el pelo a los compañeros, hacen muecas, se ponen de 
payasos, tienen complejos de inferioridad y sacan toda esa emoción, son los 
alumnos que uno quiere que salgan del plantel. 
Claro que entre 40 y 50 alumnos no se les puede prestar la atención que se 
merecen y hay que llevarlos a la psicorientación, para que le hagan un 
seguimiento y ayudarlos en su comportamiento. 
En cuanto a las relaciones de todo tipo que se dan entre los alumnos, las más 
relevantes son: entre los adolescentes se dan relaciones de celos, de 
muchísimo enamoramiento, de violencia en el aspecto sexual. Hay niñas 
fáciles que se dejan tocar o manosear, creando conflictos; las niñas que son 
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reprimidas en su casa no lo hacen; pero las que vienen de hogares lumpen se 
ponen algunos dulces en la boca para que lo quiten los alumnos; se pelean por 
los niños, dan la pauta de dominio, se forma el grupo dominante que organiza 
o desorganiza el curso, de acuerdo a su voluntad; otro tipo de relación es el de 
c,ompetitividad, lucha por ser el primero en clase, dan puños a escondidas al 
compañero. 
Dentro de las relaciones familiares, procurarnos que el padres de familia tome 
en cuenta el proceso de la educación, pero tenernos un padres de familia de 
una clase oprimida, que es muy poco lo que aporta al alumno, y todo le toca al 
colegio. Yo los cito y les doy consejos, les dialogo; el padre de familia se 
ataja conmigo si le pega al niño; dentro de los padres de familia hay 
problemas que hacen dificil la orientación y los hábitos de estudio, porque se 
encuentran padres alcohólicos, madres prostitutas y por otro lado dificultades 
económicas que hacen dificil este proceso. 
LAUREANO CAEZ TURIZZO. Licenciado en Filosofia Española, egresado 
de la Universidad de Tunja, 21 años de experiencia en varios colegios del 
país, considera. la 
 importancia del conocimiento del alumno, dice es una 
tecnica que nos enseñaron en la Universidad de Tunja, el profesor el primer 
día de clases debía aprenderse los nombres de sus alumnos, eso contribuye a 
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que el docente sea mirado corno un profesor de respeto y de saber en la 
materia, eso es supremamente bueno y académico en el rendimiento del 
alumno, se pueden orientar en los temas dentro y fuera de clase, por medio de 
ese contacto. 
En relación a los alumnos indisciplinados considero deben ser tratados por el 
consejo académico, por el psicólogo, de manera que el alumno pueda portarse 
bien y no ser despedido del colegio. 
En lo que atañe a las relaciones con los padres de familia sean escasas, porque 
todavía no se ha puesto de manera eficiente el Gobierno Escolar, creo que el 
año entrante las cosas van a mejorar. 
Sobre la adolescencia, considero que es un período en el cual los educandos 
debe tener una responsabilidad y más cuidado con el niño que está formando, 
el niño de 14, 15, 16 y 17 años tiene atracción por el sexo opuesto y es una 
etapa en la cual el profesor debe tener cuidado porque a veces muchos colegas 
tratan de impedir que los alumnos tengan relaciones amorosas y eso no se 
antepone a los principios del rendimiento escolar. Si el profesor se porta 
GOITIO un autócrata, el alumno termina poniéndose rebelde y odia al profesor; 
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al alumno no se le debe ignorar, cuando se piense hacerle la corrección puede 
ser tarde. 
En cuanto a las reacciones violentas ante una corrección, en el Liceo Celedón 
llegan alumnos de mal comportamiento porque los padres no los saben 
orientar, porque el papá no vive con él o la. mamá no sabe cuidarlos. Hay 
niños que desde que se levantan, desde que nacieron llegan al Liceo Celedón 
sin ninguna clase de orientación y a los profesores les corresponde tratarlos 
con mucha cautela, para que no se desvíen, porque vienen con mucha 
agresividad, porque están en una etapa de mucho cuidado. 
JORGE VERGEL CABRALES. Licenciado en Idiomas, coordinador 
académico, manifiesta: Sobre el adolescente y su comportamiento; el alumno 
entra realmente a la adolescencia cuando ya va al grado 80. y 9o. Incluso 
comienzan su secundaria normalmente entre los 11, 12 y 13 arios y aquí 
tenemos dos partes importantes en su desarrollo evolutivo: la edad de los 10 a 
los 13 años, incluso hasta los 14 años, es una edad en que todavía son niños. 
Estos niños cuando vienen traen hábitos de la primaria, no han superado esta 
etapa, pero una vez inciada la labor académica ellos ya van tomando 
conciencia. de su rol como estudiantes; sin embargo, son niños y tienen sus 
inquietudes de su edad, juegan con el lápiz, rayan el cuaderno, pelean, pero 
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poco a poco, se van moldeando y cuando ya llegan al 80. grado, ya son 
jóvenes que han madurado en ese campo que le corresponde a su rol de 
estudiantes y toman eso muy en serio; obviamente como está la situación que 
es a nivel nacional, no sólo del Liceo Celedón, ni Hugo J. Bermúdez, sino en 
todas las ciudades, los alumnos tienen otros intereses, ahora la etapa de la 
adolescencia es una etapa muy importante para ellos, tienen intereses 
particulares en el deporte, la moda la música y todo eso les quita un poco de 
todo el tiempo que le deben dedicar a la educación, entonces no es lo que 
menos les interesa, pero tampoco es lo que más les interesa, están en otro 
paseo como se dice ahora, tampoco se puede dar como absoluto porque no es 
la totalidad, entonces hay que comprender al joven en esa etapa y hacerle un 
seguimiento, cuando tienen muchas dificultades, es cuando entra el 
Departamento de Psicorientación o de Bienestar, pero tenemos problemas de 
que en un colegio tan grande como el Liceo Celedón, haya una sola 
psicorientadora que no es suficiente ante tanta situación que se presenta, sin 
embargo, podemos decir que ellos maduran rápido y saben que tienen que 
responder ante una oportunidad que les está ando la sociedad colombiana. 
Sobre las relaciones de los profesores con los padres de familia, es buena, en 
el sentido que no hay conflictos entre ellos, sólo algunos casos excepcionales, 
pero en general, las relaciones son buenas. Aquí este año no se pudo realizar 
muy seguido, pero se han efectuado unas reuniones con los directores de 
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grupo, dos horas al mes, para que el profesor tenga la oportunidad de 
intercambiar opiniones con los padres de familia para que sepan como van sus 
hijos y como fimciona la comunidad educativa. 
El conocimiento que el profesor tenga del alumno es muy importante, porque 
de esa manera el profesor puede relacionarse más a fondo con el alumno 
dentro o fuera de clase, descubrir problemas, cuáles son sus fallas y porque 
falla. La confianza entre alumno y profesor hace que éste descubra muchas 
cosas internas del estudiante, que el alumno es incapaz de manifestar, sino le 
tiene confianza al profesor. 
MAGALY RODRIGUEZ DE BUSTAMANTE. Licenciada en Biología y 
Química, profesora de grupo de un grado 7o. del Liceo Cele,dón, expresa: en 
el salón de clase de 7o. grado, del cual soy directora de grupo, tengo 
estudiantes disímiles en su carácter y en. su personalidad; unos son 
extrovertidos, colaboradores, excelentes compafieros, de buen rendimiento 
académico; otros son introvertidos, no demuestran. o dejan aflorar sus 
iniciativas o creatividad y un tercer grupo son dominantes y agresivos, 
llegando a cometer actos violentos entre ellos mismos. Son alumnos que 
vienen de distintos barrios de la localidad, con hogares cuyas relaciones 
familiares no son las rnas adecuadas eón sus hijos; no se dialoga sino se grita; 
so 
el ejemplo del padres no siempre es el mejor, algunos son alcohólicos y por 
otra parte el contexto donde viven deja mucho que desear, ejerciendo 
influencias en el patrón de comportamiento. 
Con relación al profesorado que da clase al curso, no a todos los alumnos les 
demuestran el mismo respeto, algunos docentes son permisivos con los 
estudiantes, situación que aprovechan o interpretan mal, para formar el 
desorden e in. 
 espeto entre ellos mismos, interrumpiendo al educando. Y por 
último tenemos un grupo de profesores de mucha mistica con los alumnos, 
comprensivos, responsables y con principios de autoridad dentro del 
alumnado, muy democráticos. 
A la mayoría de los alumnos del grado 7o. les cuesta trabajo adaptarse al 
plantel y la secuela de ellos son los desordene, peleas y desaplic-arsión. En el 
transcurso del año, hemos ido caldeando esta situación, como un compromiso 
con nuestro trabajo de investigación y como profesionales de la educación, 
con charlas para orientarlos, en una forma democrática y con la ayuda del 
padre de familia. 
3.1.2.2 Análisis por categorías: 
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Relaciones de autoridad: no hay coherencia entre los testimonios de los 
alumnos y profesores en el proceso de enseñanza utilizados por el docente. 
La permanente interrelación entre maestros y alumnos, propician un ambiente 
lleno de confianza, tolerancia y formación a los alumnos haciéndolos crecer 
para desenvolverse adecuadamente en la sociedad. En el Liceo Celedón se 
establecen unas relaciones basadas en el autoritarismo, violencia de parte de 
los profesores y alumnos, dando lugar a incrementar esas conductas anómalas 
en el estudiante de 6o. grado, que viene desadapatado de su hogar donde trae 
problemas también de socialización, de parte de su familia o entorno. 
A pesar de que los profesores manifiestan en sus entrevistas de que el clima 
entre estudiante y docente son buenos, y que los comportamientos de violencia 
no revisten gran trascendencia, porque es una etapa natural y se va superando 
cuando el altuimo llega al 80. y 9o. grado, cuando asume una conducta 
responsable y es consciente de que la sociedad les está dando una oportunidad 
de superación y que además hoy en día los alumnos están interesados en otras 
actividades como la música, moda, juegos, etc., entonces el estudio no es que 
110 sea importante pero tampoco es lo que más les interesa y esto hay que 
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comprenderlo como educadores que somos. Sin embargo de acuerdo con el 
testimonio de la profesora de grupo se han dado algunos episodios de 
violencia que merecen ser materia del estudio que se está realizando, es decir, 
que se encuentran una serie de contradicciones en las afirmaciones de muchos 
docentes sobre el comportamiento del niño; lo que está demostrando el poco 
interés del profesor por los problemas del alumno y solo se limita a su cátedra 
sin tener en cuenta qué le pasa al estudiante fuera de ese entorno. 
Expresiones de violencia del profesor hacia el alumno: no sólo 
conocimiento imparte el profesor hacia el alumno, sino otras series de 
actividades complementarias que ayudan a formar al estudiante. Los 
profesores del Liceo CelecIón continúan desarrollando unas formas de trabajo 
en el aula y unas relaciones con el alumnado, características de la pedagogía 
tradicional, es decir, el alumno debe aceptar su práxis y reglas de disciplinas 
de acuerdo a sus beneficios, sin tener en cuenta los intereses del educando. De 
ahí que surja esas contradicciones entre alumno-profesor manifiesto en 
reacciones negativas tanto en la parte académica como disciplinaria, por esa 
receptividad a que tratan de someterlos muchos educadores. Generalmente los 
profesores emplean sanciones contra los violentos sin tratar de interpretar de 
donde viene esa violencia y por qué son así y el resultado es que lo están 
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pertubando nuis. No tienen en cuenta de que su papel es el de transformar y 
formar, con una ética profesional humanizada. 
Normas implementadas por los profesores: los profesores manifiestan 
emplear como normatividad, las reglas impartidas por el plantel en el Manual 
de Convivencia, su autoridad como profesor y con la coordinación del padre 
de familia, además del servicio del Departamento de Orientación para casos 
especiales, el cual resulta ineficaz para una población estudiantil de más de 
1000 estudiantes. Sin embargo, no presentan contradicciones los testimonios 
de los alumnos con esa normatividad, los cuales revisan que esas normas son 
buenas aún cuando la mayoría las infringe y de que muchos profesores son 
muy violentos con ellos, impidiéndoles el derecho a la defensa, porque no los 
oyen, los maltratan verbalmente. Es decir que con una pedagogía de esta 
manera el plantel se convierte en un foco de socialivirión negativa para ese 
adolescente. No los dejan ejercitar los valores de participación, de confianza, 
de igualdad, conviertiendose en pasivos y poco críticos. 
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3.1.3 Entrevista Alumnos. 
3.1.3.1 Testimonios: 
STEVEN ARREGOCES. (Nifío inquieto, desordenado y agresivo): en el 
curso no somos tan violentos, pero si buscan la pelea si. Yo respondo cuando 
me vuelan el peñón. 
No se clan continuas peleas en el curso. 
Si se rebelan ante las normas del colegio, porque comienzan a hacer desorden 
y no hacen caso. 
En la casa me porto bien, porque me pongo a jugar con mis hermanos. 
Las normas del plantel son adecuadas porque exigen el uniforme y portarse 
bien. 
En lo que se refiere a las orientaciones, no nos dicen nada, sino que nos llevan 
a. la rectoría cuando hacemos desorden. 
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A veces peleo con mis hermanos. 
Obedezco a mis padres, a veces. 
No recibo orientación escolar en mi casa. 
EDER DURAN. Los alumnos en el salón de clases son muy desordenados y 
a veces se presentan peleas, cuando se pegan y el otro le responde igual. Esas 
peleas se forman cuando se halan el pelo, se ponen sobrenombres. 
Algunos profesores regaiíxm mucho, hay uno que queremos cambiar y la 
vocera está recogiendo firmas para cambiarlo. 
No le tenemos confianza a todos. Nos orienta la profesora de grupo y 
sociales. 
En recreo se forman peleas. A veces se amenazan para pelear a la salida. En 
la casa peleo a veces. 
La líder del curso es la vocera, pero ella también es recochera. 
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FERNANDO GOMEZ. El comportamiento de los alumnos dentro del salón 
de clases es pésimo. Cuando el profesor trata de orientar lo ponen en burla y 
le hacen bulla, aún cuando el profesor sea chévere. 
En el curso se portan a las patadas. 
Cuando vengo al colegio encuentro un ambiente pésimo, no puede hacer uno 
lo que quiere. 
En mi casa también somos recocheros (desordenados); a veces pelearnos 
cuando mi hermano se pone molestón. 
Los profesores a veces no escuchan razones y lo llevan a uno a la rectoría, aún 
cuando no esté haciendo nada. 
Los profesores nos tratan bien, pero no sabemos aprovecharlo. 
OTERO Y CUENTAS. (Dos de los más indisciplinados y violentos): en 
relación con la queja de los profesores sobre la constante indisciplina. en el 
salón, uno trata de apartarse y no puede y a veces son otros y dicen que es 
uno. 
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Hacemos desorden cuando el salón está solo, sin el profesor, porque no hay 
quien no oriente y nos consideramos como héroes. 
Unos profesores se quejan más que otros porque son diferentes con otro 
alumnos y distinto con los indisciplinados, entonces uno se siente diferente. 
Las relaciones de nosotros con los profesores no son buenas, porque a veces 
uno no hace indisciplina y no nos dejan explicar y nos sacan del salón, como 
la profesora de religión y matemáticas son buenas, pero nos tratan como si 
fuéramos personas imposibles. 
Uno de ellos responde que sus padres. están separados y la relación con su 
madre no es la misma pero él la comprende. 
Reciben orientación de clases por hermanos. 
Las normas del colegio son buenas, porque si no viniéramos sucios, 
hiciéramos lo que nos da la gana. 
No responden porque infringen entonces los reglamentos que consideran 
buenos. 
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JUAN CARLOS ALDANA. Los alumnos estábamos en clase de 
matemáticas, el profesor explicaba en el tablero; estábamos trabajando un 
libro de matemáticas y cuando el siente es el borrador que pega fuertemente en 
el espaldar de la silla y le pasó rozando la mejilla, dice él que si le hubiera 
pegado, le hubiera partido la boca y que el no estaba haciendo nada para que 
cl profesor actuara así en ese momento. 
JULIO BOLAÑO. Dicen que soy un alumno supremamente indisciplinado, 
todos los profesores se quejan de mí; me manifiestan su agresividad, en mi 
casa sólo me tratan bajo la amenaza, mi mamá me vive pegando por todo lo 
que hago. 
RAY ZARATE. En clase a veces el profesor nos deja solos y se dedica a 
otras cosas, y a nosotros nos dejan haciendo trabajos, que si necesitamos una 
aclaración no tenemos quien nos la haga, y entonces la mayoría empezamos a 
hacer desorden, algunas veces salimos del salón o nos vamos del colegio, para 
no seguir con el desorden que tienen. los demás compañeros. 
A mi me falta mucha comprensión de parte de los profesores, compañeros y 
padres de familia, me siento muy solo, no tengo a nadie que se interese por 
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mi; en. la 
 casa me falta mucha demostración de afecto, no tengo con quien 
hablar, a quien contarle nada de mis cosas, ni buenas ni malas, porque 
enseguida le dicen: Pedazo de pelao, ese no va. a servir para nada; y si me 
alejo me pegan; nunca preguntan, como vas en tus estudios? no me orientan, 
lo hago solo bien o mal. 
3.1.3.2 Análisis por categorías. 
Comportamientos violentos en el grupo: las entrevistas de los estudiantes 
del Liceo Celedón, reflejan su desestabilidad emocional, por la que están 
atravesando en su adolescencia, su comportamiento en el curso es violento, de 
acuerdo con sus testimonios, motivados según ellos por unas relaciones 
pedagógicas basadas en el sometimiento del profesor, desamor, desacato de 
reglas, las descalificaciones como personas, de la cual son objeto y hasta de 
tratos violentos por parte del docente, junto con discriminaciones en las 
actividades de clase. 
Sin embargo, demuestran simpatías, fidelidad y agradecimiento a los 
educadores que manifiestan unas relaciones basadas en el diálogo, dedicación 
a su labor didáctica y se preocupan por ellos. Todas estas situaciones inciden 
en la violencia entre ellos mismos, como escape al conflicto que vive con el 
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adulto y no es posible resolverlos por ellos mismos, entonces los canalizan en 
el grupo y de ahí que se creen los grupos aliados, los cuales casi siempre son 
los más indisciplinados, se encargan de dispersar el curso, siempre están c,on 
su grupo. 
Las normas en aula: no luty concordancia entre las normas del aula y la 
manera como es estudiante las astune. 
Son reglas que manipula por sometimiento, porque desea permanecer en el 
plantel o teme disgustar a sus padres y evitar así sanciones. Esta 
nomiatividad no está transformando en una forma científica la manera de 
apreciar el mundo con sus patrones y leyes y es por eso que en los recreos y 
salida, como dijéramos en las observaciones, representan el espacio de nadie, 
sienten el alivio y demuestran sus inquietudes, rebeldías y violencias. El 
estudiante no se siente que participa en esta serie de códigos confusos a que es 
sometido, coartándose su democracia y libertad por parte del profesor. 
Relaciones de autoridad: difieren los testimonios de los alumnos al de los 
profesores sobre la masa como ejerce el educador su metodología en la clase, 
de la manera como trata a sus alumnos. Los consideran discriminatorios en su 
trato, represivos en sus mecanismos de sanción, les cohiben la creatividad al 
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niño y emplean unas expresiones verbales violentas con el estudiante. Lo que 
está engendrando una inconformidad con el profesorado, desconocimiento de 
los cánones del plantel y no los está formado sino más bien induciéndolos a 
ser más violentos, continuar con sus du.qs, su desorientación y perturbarlos 
más en su etapa de adolescencia. 
4 CONCLUSIONES 
Culminando el análisis de interpretación de los diferentes instrumentos 
utilizados en esta investigación se sacaron las siguientes conclusiones: 
La cultura basada u orientada en el autoritarismo manifestado en los hogares, 
escuela y en los diferentes estamentos sociales, forma un individuo inclinado 
hacia el odio, rebeldía, violencia y otros estereotipos de conductas anormales, 
como evadirse de problemas recurriendo a las drogas o bandas 
delincuenciales. 
Para hallar las explicaciones de violencia en los estudiantes del Liceo 
Celedón, del grado sexto, basta con interpretar los entonios donde interactúan, 
los testimonios de profesores-alumnos, su adolescencia y la experiencia de 
nuestra cotidianidad, con alumnos de esa categoría, en nuestro quehacer 
pedagógico. Veamos: 
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El primer contexto lo constituye la familia, dentro de ella se lleva a cabo el 
primer proceso de socialización, es allí donde el individuo intenializa los 
primeros esquemas normativos de aprendizaje, de afecto, de normas y códigos 
morales. La familia se considera el primer agente educador del nulo, aquí se 
aprenden pautas de comportamientos que se practican y transcienden a otros 
ambientes a donde se interrelaeiona el míio. Las familias de los niiios de 
grado sexto del Liceo Celedón presentan una serie de situaciones: vienen de 
hogares donde hay problemas de tipo económicos, culturales y morales. De 
acuerdo a los testimonios de los alumnos, son maltratados en forma flsica y 
psicológica, les falta afecto porque muchas veces vivan con tíos, abuelos, o 
sólo viven con la madre, por ausencia del padre o por madresolterismo, 
además de las necesidades de tipo económico; es decir que el ambiente 
familiar ha influido en ese comportamiento anormal. Cuando la familia falla 
en alguna de sus funciones, el /Mío puede convertirse en fuente de disfunción 
social, real y grave para él y la sociedad. 
El nulo espera conseguir un ambiente mejor en la escuela, en este caso el 
Liceo Celedón. 
La escuela es responsable al igual que la familia de los procesos de 
socialización, que contribuyen a la conformación de la identidad del 
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individuo, aquí el niño a través de sus maestros, se va formando y 
aprendiendo las reglas necesarias para actuar en sociedad. 
Para el adolescente del grado sexto del Liceo Celedón, no es éste un lugar que 
lo esté ayudando como debe ser, en su desarrollo social y emocional, debido a 
la manera como se dan las relaciones entre maestros y alumnos. El colegio 
está trabajando con un currículo al estilo de la escuela tradicional, donde se 
evitan los asuntos sociales, personales y significativos de cada alumno y se 
Ignoren sus intereses. Si se respetan a los niños como seres humanos y 
valiosos; si se tienen en cuenta sus necesidades individuales y no corno 
receptáculos de un acervo de información inútiles para él; si se diseña un 
currículo de acuerdo en los colegios en los últimos veinte años; si los 
maestros se convierten en guía y no en transmisores de órdenes rígidas; si se 
hace énfasis sin el éxito de los niños, más bien que en sus fracasos y si el 
salón está lleno de amor, de comprensión y aceptación más bien que de 
sarcasmos, burlas; entonces será de poca importancia el que los niños se 
sienten en pupitres, mesas o en el suelo. Su educación será una experiencia 
feliz y satisfactoria que hará progresar su desarrollo en ves de impedirlo. 
El estilo del profesor también influye en la agresividad del niño como hemos 
analizado a través de nuestro trabajo. El maestro además de ese currículo 
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explícito, de acuerdo a los criterios del colegio y Ministerio de Educación 
Nacional, maneja otro currículo oculto que lo transmite de acuerdo a su ética y 
perfil, es decir, que si es un maestro con calidades humanas, tolerante, 
democrático con sus alumnos; afectuoso y demuestra interés y entusiasmo en 
su labor, promueve un clima de amor, confianza y comprensión y aceptación 
entre sus alumnos; pero si las relaciones del profesor hacia sus alumnos se 
basan en el autoritarismo, indiferencia a sus problemas, regaños, gritos, 
disciplina demasiado vertical o inconsecuentes; demuestra mal humor; está 
incrementando el disgusto y desinterés por la escuela, como muchos 
profesores del Liceo Celedón. Dando como resultado que el adolescente 
busque otros entornos como su barrio, como se sabe el ambiente influye en la 
vida del niño, aquí también se van adoptando patrones de conductas de 
acuerdo a la cultura del lugar. Los niños del Liceo Celedón vienen de 
diferentes barrios populares, dado su nivel social; clase baja o media media. 
Estos lugares muchas veces son escenarios de hechos violentos como robos, 
muertes, que pueden afectar la conducta del niño que en esa etapa de 
comienzos de la adolescencia es vulnerable ante las influencias ambientales y 
van a retroalimentarse con ese entorno agresivo y violento. 
Analizando el adolescente del Liceo Celedón, es agresivo, por ese desajuste de 
la etapa de transición de niño a adolescente y luego a la juventud; se muestra 
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rebelde ante las normas del plantel que considera demasiado rígidas no las 
comprende y por eso no las acata, las infringe. Esas normas poco 
democráticas no le permiten aclarar su problema de identificación y de duda, 
propios de la adolescencia. 
Como conclusión general: el problema de los alumnos del grado sexto del 
Liceo Celeclon, es de socialización, originada desde el hogar, continuada en la 
escuela y ambiente social, por eso en las recomendaciones pe,dagógirzis se 
tendrán en cuenta todos los mecanismos de interés para el alumno, que 
tiendan a sensibilizado con nuestro proceso educativo en colaboración con los 
padres de familias. 
5 RECOMENDACIONES 
Concluido este trabajo de grado, enmarcado en estudios de la violencia en 
espacios privados de socialización, familia, escuela y comunidad. Después de 
haber interpretado la violencia y rebeldía de los alumnos en los grados 6o. del 
Liceo Celedón, se recomienda en una forma respetuosa a los docentes: 
Revaluar la metodología empleada con estos grados, para que no sólo se 
tengan en cuenta en su praxis, el aspecto académico como prioritario sino 
la parte cualitativa del estudiante, como lo recomienda hoy la Ley General 
de Educación. 
Convertirse en un agente socializador del niño, el cual según la 
observación trae una serie de problemas de desadaptación y desorientación 
de su hogar y entorno; proporcionarle un ambiente ameno, lleno de amor y 
comprensión. 
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No descuidar la asignatura de Ética y Valores para que ellos vayan 
adquiriendo una conciencia de responsabilidad, buenas costumbres, amor a 
si mismo y a sus semejantes. 
4, 
 Utilizar hasta donde sea posible el Departamento de Orientación 
Pedagógica para los casos más relevantes que se presentan en el curso 
sobre agresividad, violencia e indisciplina, con el fm de que el niño no sea 
sancionado con la llamada del actuliente y pueda continuar normalmente en 
el plantel. 
Que las actividades complementarias que se programen tiendan a inc,entivar 
la creatividad del alumno, como en los teatros, salidas de campo a lugares 
donde se sienta más libre, espontáneo y crítico, como paisajes naturales y 
lugares culturales, etc. 
Que no se descuide el aspecto físico del plantel, porque una planta fisica 
deteriorada, invita a la agresión y rebeldía del alumno. 
Establecer diálogos constantes con profesores y alumnos, evitando la 
discriminación a los estudiantes que no scan del agrado del docente. 
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* Eximir las expresiones de violencia hacia los alumnos, evitando así que el 
estudiante le imite. 
Dar a conocer el Manual de Convivencia, para que el alumno sea 
consciente de su compromiso como educando. 
Concientizar al estudiante para que reconozca y sea responsable de los 
actos donde él sea protagonista. 
Dictar talleres a los docentes sobre su papel como educador, relación de 
autoridad, los comportamientos violentos del adolescente. 
Sensibilizar al padre de familia sobre la creación de espacios afectivos 
hacia sus hijos. 
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ANEXO A: Guía de observación 
UNIVERSIDAD INNCA DE COLOMBIA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO INFANTIL 
SANTA MARTA 
GUIA DE OBSERVACION: Sobre los comportamientos violentos de los 
jóvenes del grado sexto jornada de la tarde perteneciente al Liceo Celedón de 
Santa Marta. 
SITUACIONES A OBSERVAR 
Respeto del alumno hacia las normas. 
Actitud de los alumnos frente a sus superiores. 
Forma de comunicación en el docente. 
4. Forma de comunicación entre compañeros. 
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Principales formas de comportamientos violentos en los jóvenes del grado 
sexto. 
Comportamientos del joven en el aula de clase. 
Comportamientos del joven al dejar institución donde estudió. 
Grado de tolerancia del joven. 
Solución de situaciones conflictivas. 
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ANEXO II: Entrevista no estructurada dirigida a los alumnos del 
Grado 6o. - 2 en el Liceo Celedón. 
UNIVERSIDAD INNCA DE COLOMBIA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO INFANTIL 
SANTA MARTA 
Objetivo: Determinar los comportamientos violentos de los jóvenes del 
grado Go. para replantear la situación al plantel en busca de minimizar esas 
conductas en el estudiantado de esos grados. 
PREGUNTAS: 
Se presenta en sus compañeros de curso comportamientos violentos? ¿Por 
qué?. 
Cómo es el comportamiento de los alumnos en los recreos y fuera del 
plantel? Se dan peleas fisicas o agresiones verbales? ¿Por qué?. 
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Además de la orientación en la clase, que tipo de relaciones se dan entre 
profesores y alumnos. 
Se dan manifestaciones de violencia hacia los profesores? ¿En qué forma.?. 
Cuáles son los correctivos empleados por el profesor, ante cualquier 
indisciplina del alumno? 
Qué opinión le merecen las normas del plantel? ¿Porqué las infringen?. 
Qué clase de orientación reciben en su hogar?. 
Cómo son las relaciones con sus padres y hermanos?. 
Tienen algún líder en el curso y cuál es su rol en el aula?. 
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ANEXO C: Entrevista no estructurada dirigida a docentes 
del Liceo Celedón. 
UNIVERSIDAD INNCA DE COLOMBIA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO INFANTIL 
SANTA MARTA 
Objetivo: Determinar el comportamiento del alumno en clases mediante la 
confrontación entre testimonios del profesor con el alumno, para llegar a una 
conclusión del problema sobre la conducta agresiva del alumno. 
PREGUNTAS: 
Hemos observado que el comportamiento del alumno es diferente en el aula 
y fuera de ella. ¿Qué opinión le merece como profesor? 
Entre los alumnos se dan relaciones de todo tipo, ¿Cuáles considera usted 
más relevantes?. 
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Cómo son las relaciones entre profesores y padres de familias? Se realizan 
con frecuencia? 
Cómo reaccionan los alumnos, ante las correcciones en clases y normas 
establecidas en la comunidad educativa?. 
Considera importante la confianza entre alumno y profesor, y cuál 
mecanismo emplea para el aprendizaje de sus valores. 
La edad en que los alumnos entran al bachillerato coincide con la 
adolescencia, influye esta etapa en su comportamiento?. 
Cómo ve usted las relaciones entre los mismos alumnos?. 
Cuáles son, las expresiones de violencia más frecuentes entre el alumnado?. 
Considera que la metodología empleada en el proceso de enseñanza-
aprendizaje es el más adecuado para los alumnos del grado 6o.?. 
10. Está de acuerdo con las normas del plantel?. 
